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Nasz Kodeks Etyki,
o którym ostatnio pisałem,
uchwalony naszymi lekar-
skimi głosami podczas pa-
miętnego VII Nadzwyczaj-
nego Zjazdu Lekarzy w To-
runiu jesienią 2003 roku,
poświęca trochę miejsca
lekarzom seniorom,
a wśród nich szczególnie
skupia się na byłych na-
uczycielach.
Artykuł mówi: „(...) szczególny szacu-
nek i względy należą się lekarzom senio-
rom, a zwłaszcza byłym nauczycielom”.
Zastanówmy się, dlaczego ta grupa le-
karska jest szczególnie wyróżniona. Może
przez przypadek? Może to zwykła kurtu-
azja? Chyba jednak nie...
Uczestnicząc w spotkaniach z lekarza-
mi, którzy już zakończyli swoją aktyw-
ność zawodową, dość często odnoszę
wrażenie, że słowa zawarte w artykułach:
52, 66, 67, 68 Kodeksu Etyki Lekarskiej
są niezwykle aktualne, bardzo ważne
i wymagają stałego przypominania. Ko-
leżanki i Koledzy Lekarze Seniorzy pod-
czas różnych spotkań często z dużym
bólem i goryczą relacjonują, jak musieli
się dopominać od swoich kolegów po fa-
chu rozmaitych świadczeń medycznych.
Byli zmuszeni długo wyczekiwać pod
drzwiami gabinetów w kolejce na wizy-
tę, niekiedy odmawiano im przyjęcia i nie
znajdowano dla nich czasu. Wielu spo-
śród nas w jesieni życia staje się anoni-
mowymi osobami zdanymi na łaskę i nie-
łaskę tego innego kolegi siedzącego za
biurkiem. Nie stwarzajmy sobie barier,
jeśli nie musimy. Nie powinniśmy się
wzajemnie obawiać. Jeśli istnieją jakieś
ograniczenia, starajmy się je sobie wytłu-
maczyć i zrozumieć wzajemnie. Należy
pamiętać, że nie zawsze ograniczenia wy-
nikają z niechęci lekarza. Bywa, że mają
one charakter obiektywny. Jestem prze-
konany, że jesteśmy w stanie się wzajem-
nie zrozumieć lepiej niż inni. Koniecz-
nie musimy zadbać o siebie nawzajem.
Nikt nas nie uszanuje, jeśli my sami nie
będziemy się szanować w obustronnych
relacjach. Przecież chorujemy, tak jak po-
została część społeczeństwa, a może na-
wet częściej. Zatem nie powinniśmy
utrudniać sobie życia. Wiem, że przy
odrobinie dobrej woli i przy pewnym wy-
siłku można pokonać wie-
le ograniczeń wynikają-





ledze po fachu w trudach
jego życia. Bądźmy dla sie-
bie przychylni. Nie postę-
pujmy tak, jakbyśmy robi-
li sobie łaskę. Znam wiele
wspaniałych przykładów wzorowego
traktowania kolegów lekarzy. To jest
pocieszające i budujące. Tak powinno
być zawsze. Niestety, zdarza się, że tak
nie jest. Ciągle spotykam się z przykła-
dami starszych, dawniej znanych i bar-
dzo cenionych lekarzy, którzy darem-
nie szukają pomocy w swych dawnych
klinikach, szpitalach czy przychod-
niach. Chciałbym, aby nie było takich
przykładów.
Jeszcze słów kilka na temat lekarzy
i pieniędzy. Sprawa delikatna, ale jakże
ważna w naszych wzajemnych relacjach.
Nabiera ona szczególnego znaczenia dla
osób w starszym wieku, który u wielu
spośród nas nie oznacza okresu dobro-
bytu finansowego. Otóż artykuł 66 Ko-
deksu Etyki Lekarskiej mówi jednoznacz-
nie w ust. 1: „Lekarz ma prawo umawiać
się o wysokość honorarium przed roz-
poczęciem leczenia”. Jednak nieco da-
lej, w ust. 3., dopowiada:  „Lekarz może
leczyć bezpłatnie”. Aż wreszcie w art. 67
stwierdza, że: „Dobrym zwyczajem jest
leczenie bezpłatne innych lekarzy
i członków ich najbliższej rodziny,
w tym wdów, wdowców i sierot po le-
karzach”. Warto też pamiętać mimo
wszystko o zapisach art. 68: „Jeśli z za-
trudnienia lekarza wynika, że powinien
on spełniać swe obowiązki wobec po-
wierzonych jego opiece chorych bez
świadczeń finansowych z ich strony, to
nie może żądać od tych chorych wyna-
grodzenia w jakiejkolwiek formie ani też
uzależniać leczenia od uzyskania mate-
rialnych korzyści”.
Proszę, pamiętajmy o Kodeksie Ety-
ki Lekarskiej i o tym, że kalendarz nie-
ubłaganie mknie do przodu. Lekarzom
seniorom należą się szczególny szacu-





T O   W A R T O   W I E D Z I E Ć
Mam nadzieję, że mimo strajku
pocztowców czerwcowy i lipcowe nu-
mery dotarły do Odbiorców; przypo-
minam, że elektroniczna wersja „Po-
morskiego Magazynu Lekarskiego”
w formacie PDF (widoczne całe, jakby
zeskanowane, strony) jest publikowana
zawsze na początku miesiąca na stro-
nie: www.pml.viamedica.pl. Zachęcam
do skorzystania z tej możliwości,
zwłaszcza że online dostępne są tak-
że numery archiwalne.
W tym wakacyjnym nu-
merze polecam dwa artykuły po-
święcone stażowi młodych leka-
rzy dentystów, ilustrowane sta-
rannie przygotowanymi i profe-
sjonalnie wykonanymi fotografia-
mi debiutującego na naszych
łamach kol. Jarosława Meyera-
-Szarego. Gdynia wzbogaciła się
o porządną pracownię kardiolo-
giczną, o czym donosi nasz nie-
zawodny gdyński korespondent,
Andrzej Kolejewski, na str. 6. Leka-
rzy badających kierowców z pew-
nością zaciekawi tekst o zmia-
nach w przepisach zamieszczony
na str. 4. Wszystkim przyda się zaś
wnikliwa lektura artykułu Małgorza-
ty Ciecierskiej dotyczącego zmian w
podatku liniowym w roku 2009.
Wiosna sprzyja wyjazdom,
delegatura słupska zorganizowa-
ła lekarską wyprawę do Wilna, re-
lację z jej przebiegu i zdjęcia moż-
na oglądać na II stronie okładki.
Kolejny numer „Pomor-
skiego Magazynu Lekarskiego”
ukaże się po wakacyjnej prze-
rwie, na początku września,






Sprawozdanie z uczestnictwa w konferencji
na temat problemów nadużywania alkoholu przez lekarzy,
29.05.2008, Naczelna Izba Lekarska
Konferencję rozpoczęła dr Jolanta Ormowska-Sheitzman,
Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, która
przypomniała artykuły Kodeksu Etyki Lekarskiej dotyczące
kwestii omawianej na konferencji. Następnie zachęciła do
dyskusji, po której miało się odbyć kolejne omawianie spra-
wozdań z działalności pełnomocników (jak dotychczas 1/3 izb
lekarskich nie posiada pełnomocnika, zaś na konferencję przy-
była tylko część z zatrudnionych już pełnomocników). W trak-
cie dyskusji oszacowano, że około 8–15 tysięcy lekarzy może
być uzależnionych od substancji psychotropowych, oraz za-
stanawiano się, w jaki sposób można skuteczniej wykrywać
przypadki uzależnień wśród lekarzy oraz jak im skuteczniej
pomagać. Były propozycje przeprowadzenia obowiązkowych
szkoleń dla osób kierujących lub mających kierować placów-
kami/oddziałami służby zdrowia. Szkolenie kończyłoby się
wydaniem certyfikatu.
Zgłosiłam wniosek rozszerzenia zakresu szkoleń, obejmu-
jący lekarzy praktykujących oraz studentów i stażystów. Po-
informowałam też, że w OIL w Gdańsku były przeprowadza-
ne takie szkolenia dla stażystów. Ważne dla celów poszerza-
nia świadomości problemu w środowisku byłyby też artykuły
o tej tematyce prasie medycznej.
Bardzo istotnym dylematem na konferencji okazało się usta-
lenie jasnych granic między zakresem działalności Pełnomoc-
ników a pionem Odpowiedzialności Zawodowej.
Niewątpliwie konieczna jest współpraca, jednak co do zakre-
su działań zdania były podzielone i nie ustalono konsensusu.
Na konferencji wystąpił również zaproszony gość z Kana-
dy, przedstawiając rozwiązania lokalne dotyczące problemu
uzależnienia.
Z powodu przedłużonej dyskusji nie odbyło się planowa-
ne przedstawienie sprawozdań, czasu wystarczyło jedynie na
krótkie podsumowanie wniosków, jednak najważniejsze kwe-
stie zostały przynajmniej poruszone. Pełnomocnik OIL
w Gdańsku przedstawił swoje refleksje i wnioski z dotych-
czasowej działalności w trakcie dyskusji.
Katarzyna Wiśniewska
Pełnomocnik ds. zdrowia Lekarzy i Lekarzy Dentystów
www.pml.viamedica.pl
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T O   W A R T O   W I E D Z I E Ć
Staż stomatologiczny oceniony
Wrażenia stażystki
W październiku 2006 kolejna grupa lekarzy dentystów rozpoczęła
staże w kilkudziesięciu jednostkach stażowych. Po roku praktyki mło-
dzi dentyści zostali poproszeni przez Okręgową Izbę Lekarską w Gdań-
sku o wypełnienie ankiet umożliwiających ocenę poziomu poszcze-
gólnych jednostek. Ankiety te mogą być w przyszłości cennym wska-
zaniem dla osób odpowiedzialnych za kształcenie młodych lekarzy.
Ocena stażystów precyzuje, czego oczekują na etapie stawania się
samodzielnym lekarzem dentystą. Na podstawie złożonych ankiet na-
suwa się wniosek, że poprzeczka stawiana jednostkom stażowym jest
bardzo wysoka.
Ocenie w ankiecie podlegały następujące elementy: liczba wyko-
nanych procedur medycznych, samodzielność wykonywanych pro-
cedur medycznych, zdobyta wiedza teoretyczna, zdobyta wiedza prak-
tyczna oraz dyżur. Ponadto oceniano zarówno osoby odpowiedzial-
ne za staż na różnych etapach, jak i same jednostki. Szczegółowy
ranking jednostek, obejmujący różne aspekty kształcenia, prezentują
zbiorcze zestawienia przygotowane przez Izbę. Biorąc pod uwagę
ogrom materiału, należy się skupić na ocenach całościowych.
Ogólna ocena wystawiona przez młodych lekarzy jest satysfakcjonu-
jąca. Oczywiście zdarzały się oceny niskie, jednak wiele jednostek otrzy-
mywało bardzo wysokie noty. Warto przytoczyć niektóre wyniki: ogól-
na średnia ocena koordynatorów wypadła na poziomie 4,62, a ocena
podmiotów uprawnionych do zawierania umów o pracę z lekarzami
w celu odbycia stażu podyplomowego — na poziomie 4,77. Wiele mówią
liczby oceniające opiekunów stażu, gdyż na tej podstawie można okreś-
Staż podyplomowy jest jak prezent otrzymywany codziennie
przez 7 godzin 35 minut, 5 dni w tygodniu przez 12 miesięcy. Na
studiach często miałam mieszane uczucia, czy pierwsze zajęcia
w danym dniu warte są poświęcenia pięknego poranka i zrezygno-
wania z kilku dodatkowych godzin snu — podczas stażu nigdy się
nad tym nie zastanawiałam. Codziennie wstaję z wielką chęcią do
pracy, ponieważ wiem, że pracuję w najlepszym miejscu i pod
nadzorem wybitnych specjalistów. Każdy dzień stażu to pogłębia-
nie zdobytej na studiach wiedzy teoretycznej oraz doskonalenie
i utrwalanie praktycznych umiejętności. Jestem bardzo zadowolo-
na, gdy zaplanowany przeze mnie zabieg, jego przebieg oraz rezul-
tat spotykają się z  uznaniem mojego opiekuna. Dużo satysfakcji
sprawiają mi dni, podczas których po raz pierwszy wykonuję za-
bieg znany jedynie z książkowych stron, jak na przykład dłutowa-
nie całkowicie zatrzymanego zęba, wykonanie protez nietypowych,
takich jak obturatory pooperacyjne, lub szlifowanie zębów pod
precyzyjne uzupełnienia stałe. Dodatkowo, odbycie stażów cząst-
kowych we wszystkich dziedzinach stomatologii pomaga w podję-
ciu świadomej decyzji co do wyboru przyszłej specjalizacji.
lek. dent. Agnieszka Koniuszko
lić ich zaangażowanie. Średnia ocena wykładowcy podczas stażu cząst-
kowego ukształtowała się na wysokim poziomie 4,82, a ocena praktyk
— na poziomie 4,92, przy czym samodzielność wykonywanych proce-
dur medycznych oceniono na poziomie 4,99. Ocena indywidualna,
wystawiona opiekunom stażu, pozwala „zdiagnozować” potrzeby i ocze-
kiwania edukacyjne, a także umożliwia wyeliminowanie błędów.
Ciekawa dla środowiska jest ocena, jaką stażyści wystawili Okrę-
gowej Izbie Lekarskiej w Gdańsku jako jednostce stażowej. Ogólna
ocena zajęć z bioetyki, orzecznictwa lekarskiego i prawa medyczne-
go wypadła na poziomie 4, przy czym niektóre cząstkowe oceny po-
szczególnych wykładowców były nawet wyższe. Warto zaznaczyć,
że nikogo w żadnym z elementów nie oceniono poniżej 4. Taką notę
należy uznać za bardzo dobrą, biorąc pod uwagę zakres i tematykę
prowadzonych zajęć.
Podsumowując, cieszy niezmiernie, że rola edukacyjna nie jest w śro-
dowisku stomatologicznym marginalizowana. Z przedstawionych po-
wyżej ocen wynika, że kształcenie „młodzieży” stanowi ważny ele-
ment jego działania. Warto pamiętać, że bogata wiedza i umiejętności
osób rozpoczynających pracę w zawodzie są korzystne dla nas wszyst-
kich — zarówno dla lekarzy dentystów, jak i pacjentów. To właśnie ci
młodzi ludzie, którzy niedawno zakończyli staż, zapewnią wysoki po-
ziom usług stomatologicznych w naszym regionie.









1. W jakiej wysokości należy przyjmować wy-
sokość diety, czy według rozporządzenia, czy moż-
na ustalić jej wysokość indywidualnie (planuję 50
zł za jeden dzień)? Jakie są konsekwencje poda-
nia diety wyższej niż według rozporządzenia? Czy
dieta będzie wypłacona pracownikowi?
Odpowiedź:
Dieta w wysokości wyższej niż w rozporządze-
niu powoduje powstanie obowiązku podatkowe-
go w podatku dochodowym od osób fizycznych dla
osób uzyskujących dietę — od powstałej nadwyżki
ponad wartość wskazaną w rozporządzeniu. W tym
samym zakresie powstaje obowiązek opłacania skła-
dek na ZUS — wartość podwyższona będzie stano-
wiła podstawę wymiaru tych składek.
(podstawa prawna: art. 2 ust. 1 pkt 15, Rozpo-
rządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
w sprawie szczegółowych zasad ustalania pod-
stawy wymiaru składek na ubezpieczenia eme-
rytalne i rentowe z dnia 18.12.1998 r.)
2. Czy w jednoosobowej firmie, która posiada
wpisane do ewidencji dwa miejsca prowadzenia
działalności położone w dwóch miastach, możli-
we jest rozliczanie przejazdów właściciela między
tymi miejscowościami samochodem prywatnym
w formie delegacji?
Odpowiedź:
Tak, można bowiem uznać, że wykonywanie
czynności związanych z funkcjonowaniem firmy
wiąże się z czynnościami wykonywanymi poza
miejscem, w którym znajduje się siedziba firmy.
[podstawa prawna: art. 77 (5) ust. 1, Kodeks
pracy z dnia 26.06.1974 r. (Tekst jednolity 1998 r.
Dz.U. nr 21, poz. 94)]
3. W związku z prowadzoną działalnością go-
spodarczą często wyjeżdżam za granicę, aby wy-
konywać usługi w siedzibie klientów. Część usług
pomaga mi wykonywać moja żona. Czy mogę zali-
Zgodnie z Porozumieniem, zawartym w dniu
21 marca 2008 roku (Dz. Urz. woj. pomorskiego
nr 30, poz. 936) pomiędzy Wojewodą Pomor-
skim a Dyrektorem Pomorskiego Centrum Zdro-
wia Publicznego, Pomorskie Centrum Zdrowia
Publicznego przejęło zadania prowadzenia reje-
stru lekarzy uprawnionych do przeprowadzania
badań kierowców i osób ubiegających się
o uprawnienia do kierowania pojazdami na tere-
nie województwa pomorskiego.
Sprawę badań kierowców i osób ubiegających
się o uprawnienia do kierowania pojazdami re-
guluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia
7 stycznia 2004 roku (Dz.U. nr 2, poz. 15).
Lekarz, starający się o wpis do rejestru leka-
rzy uprawnionych do przeprowadzania badań
kierowców i osób ubiegających się o uprawnie-
nia do kierowania pojazdami na terenie woje-
wództwa pomorskiego (mieszkający na terenie
województwa pomorskiego), powinien złożyć
w Pomorskim Centrum Zdrowia Publicznego na-
stępujące dokumenty:
1. wniosek o wpis do rejestru wraz z aktualnym
wykazem miejsc(-a) wykonywania wspomnia-
nych badań lekarskich na terenie wojewódz-
twa pomorskiego oraz oświadczeniem o wy-
rażeniu zgody na przetwarzanie danych oso-
bowych przez tutejsze Centrum,
2. kserokopię aktualnego prawa wykonywania
zawodu lekarza,
3. kserokopię dowodu osobistego (z numerem
PESEL),
4. kserokopię zaświadczenia o odbytym szkole-
niu z zakresu przeprowadzania badań lekar-
skich wydanego przez jedną z jednostek okreś-
Rejestr lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań
kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia
do kierowania pojazdami na terenie województwa pomorskiego
lonych w § 14, ust. 4 Rozporządzenia Mini-
stra Zdrowia z dnia 7 stycznia 2004 roku
(Dz.U. nr 2, poz. 15),
5. kserokopie dyplomów specjalizacji lub innych
dokumentów stwierdzających wymagania
określone w § 14 wyżej wymienionego Roz-
porządzenia.
Lekarze, którzy uzyskali zaświadczenia do
dnia 31 grudnia 2003 roku, zgodnie z § 19 cyto-
wanego Rozporządzenia, zachowują swoje
uprawnienia, jednak w celu wpisania do rejestru
lekarzy uprawnionych do badań kierowców pro-
wadzonego przez Wojewodę Pomorskiego, zgod-
nie z nowymi przepisami, zobowiązani są do uzu-
pełnienia dokumentacji o:
1. wniosek o wpis do rejestru wraz z aktualnym
wykazem miejsc(-a) wykonywania wspomnia-
nych badań lekarskich na terenie wojewódz-
twa pomorskiego oraz oświadczeniem o wy-
rażeniu zgody na przetwarzanie danych oso-
bowych przez tutejsze Centrum,
2. kserokopię aktualnego prawa wykonywania
zawodu lekarza,
3. kserokopię dowodu osobistego (z numerem
PESEL).
Przepisy cytowanego Rozporządzenia wyma-
gają bowiem wpisania powyższych informacji do
rejestru. W rejestrze tym figurują dane osobowe
przedstawione indywidualnie przez lekarzy, któ-
rzy uzyskali wpis do rejestru. Do danych tych
przysługuje lekarzowi prawo wglądu i ich popra-
wiania.
Wzory pieczęci i dokumentów, określone
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Spo-
łecznej z dnia 30 czerwca 1999 roku w sprawie
badań lekarskich osób ubiegających się o upraw-
nienia do kierowania pojazdami i kierowców
(Dz.U. nr 69, poz.772), miały zastosowanie do
dnia 30 czerwca 2004 roku.
Do obu wniosków powinno być dołączone po-
twierdzenie (oryginał) uiszczenia opłaty skarbo-
wej w wysokości 17 zł (stawka opłaty skarbowej
za wydanie zaświadczenia) dokonanej w kasie
Urzędu Miasta Gdańska, ul. Nowe Ogrody 8/12,
80–803 Gdańsk, lub na konto bankowe Urzędu
Miasta Gdańska — Bank Millennium, nr rachun-
ku 53116022020000000082984902, zgodnie z za-
pisami Ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 li-
stopada 2006 roku (Dz.U. nr 225, poz. 1635).
UWAGA: wszystkie kserokopie dokumentów
powinny być potwierdzone za zgodność z orygi-
nałem. Wymaga to — oprócz zastosowania for-
muły: „za zgodność z oryginałem” — także zło-
żenia podpisu i podania daty, kiedy podpis zo-
stał złożony.
Uprawniony lekarz jest zobowiązany informo-
wać organ prowadzący rejestr o wszelkich zmia-
nach (jak np. zmiana nazwiska, miejsca wykony-
wania badań). Lekarz, który zamierza wykony-
wać badania lekarskie poza województwem, na
obszarze którego mieszka, ma obowiązek poin-
formować o tym wojewodę właściwego ze wzglę-
du na miejsce wykonywania tych badań.
Wnioski (z podaniem nr. telefonu kontakto-
wego) należy przesyłać na adres Pomorskiego
Centrum Zdrowia Publicznego, ul. Na Stoku 50,
80–874 Gdańsk, lub osobiście w pokoju nr 303,
tel. kontaktowy: (058) 301 70 14. Informacja ta
umieszczona jest również na stronie interneto-
wej: www.pczp.pl.
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Od początku przyszłego roku wchodzą w życie
nowe stawki podatku dochodowego, zapisane
w ustawie o podatku dochodowym od osób fi-
zycznych (uopdof).
Obecnie (wynikające z przepisów przejścio-
wych do uopdof):
Podstawa obliczenia Podatek wynosi
         podatku
Ponad Do
44 490 zł 19% podstawy obliczenia
minus kwota 586 zł 85 gr
44 490 zł 85 528 zł 7866 zł 25 gr + 30% nadwyżki
ponad 44 490 zł
85 528 zł 20 177 zł 65 gr + 40% nadwyżki
ponad 85 528 zł
Od początku 2009 roku:
Podstawa obliczenia Podatek wynosi
         podatku
Ponad Do
85 528 zł 18% podstawy obliczenia
minus kwota 556 zł 02 gr
85 528 zł 14 839 zł 02 gr + 32% nadwyżki
ponad 85 528 zł
Jak widać, obniżona zostanie najniższa staw-
ka podatkowa, a przy tym 2-krotnie zwiększy się
kwota pierwszego progu podatkowego z 44 490
zł do 85 528 zł. Spora grupa osób, która obecnie
czyć do kosztów podwójną wysokość diet zagra-
nicznych — za mnie i za moją żonę, jeśli żona
podróżuje do klienta razem ze mną?
Odpowiedź:
Tak, ale wyłącznie do wysokości diet przy-
sługujących pracownikom. Nie ma możliwości
rozliczania wydatków rzeczywiście poniesio-
nych.
[podstawa prawna: art. 23 ust. 1 pkt 52, Usta-
wa o podatku dochodowym od osób fizycznych
z dnia 26.07.1991 r. (Tekst jednolity 2000 r. Dz.U.
nr 14, poz. 176)]
4. Co wlicza się do delegacji zagranicznej, a co
do delegacji krajowej, gdy jestem właścicielem fir-
my i rozliczam własną delegację?
Odpowiedź:
W obu przypadkach jedynie równowartość
diet. Pozostałe wydatki — takie jak nocleg, do-
jazdy, paliwo — mogą być zaliczone do kosztów
uzyskania przychodu na podstawie dokumentów
stwierdzających poniesienie wydatku (np. na
podstawie faktur, rachunków). Wydatki związa-
ne z przejazdem przez autostrady również moż-
na zaliczyć w koszty na podstawie otrzymanych
dokumentów.
[podstawa prawna: art. 23 ust. 1 pkt 52, Usta-
wa o podatku dochodowym od osób fizycznych
z dnia 26.07.1991 r. (Tekst jednolity 2000 r. Dz.U.
nr 14, poz. 176)]
5. Czy koszt noclegu w hotelu podczas delega-
cji krajowej można zaliczyć do kosztów działal-
ności i odliczyć od podstawy opodatkowania?
Odpowiedź:
Koszt noclegu stanowi koszt uzyskania przy-
chodu. Jeżeli usługa hotelowa zawiera śniada-
nie w cenie, wydatek można w całości zaliczyć
do kosztów uzyskania przychodu.
[podstawa prawna: art. 22 ust. 1, Ustawa
o podatku dochodowym od osób fizycznych
z dnia 26.07.1991 r. (Tekst jednolity 2000 r. Dz.U.
nr 14, poz. 176)]
6. Właściciel firmy przebywał trzy pełne doby
w delegacji w Niemczech. Z tym że około pół doby
(6 godzin jadąc w tamtą stronę i 6 z powrotem)
podróż odbywał przez teren Polski (w drodze
do granicy i z powrotem). W jaki sposób mam roz-
liczyć czas przebywania w delegacji?
Odpowiedź:
Czas pobytu pracownika poza granicami kra-
ju (przebywania w delegacji zagranicznej) liczy
się w przypadku podróży odbywanej środkami
komunikacji lądowej od chwili przekroczenia
granicy polskiej w drodze za granicę do chwili
przekroczenia granicy polskiej w drodze powrot-
nej do kraju. W zakresie 6 godzin, w czasie któ-
rych właściciel przebywał w kraju, przysługują mu
należności z tytułu podróży służbowej na obsza-
rze kraju, przy czym przy delegacji krajowej trwa-
jącej do 12 godzin przysługuje połowa diety.
(podstawa prawna: art. 4 ust. 2 pkt 1, Rozpo-
rządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej
w sprawie wysokości oraz warunków ustalania na-
leżności przysługujących pracownikowi zatrud-
nionemu w państwowej lub samorządowej jedno-
stce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej
na obszarze kraju z dnia 19.12.2002 r.)
7. Czy prowadząc działalność gospodarczą,
można rozliczać ryczałt za nocleg i diety?
Odpowiedź:
Prowadząc działalność gospodarczą, do kosz-
tów uzyskania przychodu można zaliczyć wartość
diet z tytułu podróży służbowych osób prowadzą-
cych działalność gospodarczą. Inne koszty zwią-
zane z takimi podróżami zalicza się w koszty uzy-
skania przychodu na podstawie dowodów doku-
mentujących faktycznie poniesione wydatki.
(podstawa prawna: art. 23 ust. 1 pkt 52, Usta-
wa o podatku dochodowym od osób fizycznych




Podatek liniowy a nowe stawki podatku dochodowego
obowiązujące w 2009 roku
rozlicza się poprzez podatek liniowy 19%, będzie
musiała przemyśleć na koniec tego roku nową
formę rozliczania z fiskusem.
Zdecydowanie warto przeliczyć (jeżeli jest to
możliwe) wysokość dochodu możliwego do uzy-
skania. Poniżej przedstawię wysokość osiąganych
dochodów w relacji z osiągniętym zyskiem lub
stratą przy stawce 19%.
DOCHÓD 40 000 zł 60 000 zł 90 000 zł 100 000 zł
Podatek wg skali na 2009 r. (18 i 32%)
6 644 zł 10 244 zł 16 270 zł 19 470 zł
Podatek liniowy (19%)
7 600 zł 11 400 zł 17 100 zł 19 000 zł
Zysk/strata na stawce liniowej
–956 zł –1 156 zł –830 zł 470 zł
Źródło: Gazeta Prawna
Warto również pamiętać, że forma opodatko-
wania według 19% wyłącza możliwość wspólne-
go rozliczania z małżonkiem oraz nie zezwala na
korzystanie z ulgi prorodzinnej (chyba że uzy-
skuje się również inne dochody rozliczane wg
skali podatku progresywnego) czy ulgi na inter-
net. Rezygnację z rozliczania podatkiem linio-
wym trzeba zgłosić do 20 stycznia 2009 roku.
Odpowiedzialność karno-skarbowa
Często, podpisując umowę na prowadzenie
spraw finansowo-księgowych przez moje biuro,
spotykam się z pytaniem:
Mam księgowość prowadzoną przez biuro ra-
chunkowe, z która zawarto standardową umowę
bez zapisów o odpowiedzialności. Jakie ma zna-
czenie, kto podpisuje deklaracje podatkowe w ra-
zie błędu biura rachunkowego? Czy za błędy od-
powiada biuro, czy właściciel firmy?
Odpowiedź:
Biuro księgowe będzie odpowiadało za prze-
stępstwa księgowe również w przypadku, gdy
deklaracja będzie podpisywana przez właścicie-
la. Za przestępstwa skarbowe lub wykroczenia
skarbowe odpowiada, jako sprawca, także ten, kto
na podstawie przepisu prawa, decyzji właściwe-
go organu, umowy lub faktycznego wykonywa-
nia zajmuje się sprawami gospodarczymi, zwłasz-
cza finansowymi, osoby fizycznej, osoby praw-
nej albo jednostki organizacyjnej niemającej oso-
bowości prawnej, której odrębne przepisy przy-
znają zdolność prawną.
(podstawa prawna art. 9 ust. 3 Ustawa — Ko-






„Miej serce i patrzaj w serce”
Ten aforyzm cytowany za Adamem Mickiewi-
czem przybrał już inne, bardziej dosłowne znacze-
nie. Teraz zagląda się do wnętrza serca, aby rato-
wać ludzkie życie. Wystarczy kilka urządzeń,
sprawna ręka kardiologa, spojrzenie w serce, udroż-
nienie  niedrożnej tętnicy wieńcowej i tak napraw-
dę to już wkrótce idziesz do domu.
Po zabiegu usłyszysz jeszcze kilka słów o swo-
im sercu z zakresu hydrauliki, jak zatkanie, udroż-
nienie, przepływ… a na odchodnym dowiesz się,
że tym razem to jeszcze się udało i że możesz jesz-
cze pożyć. Jak długo? To w znacznej mierze będzie
zależeć od ciebie. Wystarczy tylko, że zadbasz
o siebie, powalczysz z głównymi czynnikami zwięk-
szającymi ryzyko niedokrwienia twojego serca: ob-
niżysz stężenie cholesterolu i nadciśnienie tętni-
cze, rzucisz palenie tytoniu, zaktywizujesz się ru-
chowo i zrzucisz kilka kilogramów, a efekty swo-
ich starań zauważysz sam już w krótkim czasie.
Choroby układu sercowo-naczyniowego są
najczęstszym zabójcą. W niechlubnych statysty-
kach przewyższają pod tym względem nawet
choroby nowotworowe. Kardiolodzy mówią
o nich jako epidemii XXI wieku. W Polsce umie-
ra 53% osób przechodzących zawał serca. W Eu-
ropie śmiertelność jest o 10% niższa, głównie
dlatego, że w większości miast powyżej 200 000
mieszkańców znajdują się pracownie hemodyna-
miczne pełniące 24-godzinne dyżury.
Pacjent z ostrym zawałem serca, trafiając do
szpitala dysponującego pracownią hemodyna-
miczną, ma znacznie większe szanse na przeży-
cie; jest błyskawicznie diagnozowany. W ciągu
pół godziny kardiolodzy inwazyjni wiedzą do-
kładnie, gdzie zlokalizowany jest zator. Wówczas
można już działać bardzo precyzyjnie. Bolączką
jest to, że szpitale, które dysponują specjali-
styczną aparaturą, nie prowadzą całodobowych
dyżurów kardiologicznych ze względu na brak
środków.
Smutne statystyki
Statystyki z lat 70. i 80. XX wieku odnotowa-
ły, że umieralność z powodu chorób układu ser-
cowo-naczyniowego w Polsce była największa
w Europie. Jeszcze niedawno, bo w 1997 roku,
jak wynikało z Raportu Europejskiego Towarzy-
Uroczyste otwarcie Pracowni Kardiologii Inwazyjnej,
Elektrostymulacji i Elektrofizjologii Szpitala Miejskiego
im. J. Brudzińskiego w Gdyni
stwa Kardiologicznego, Polska zajmowała nadal
pierwsze miejsce w Europie pod względem
wskaźnika zgonów z powodu chorób układu ser-
cowo-naczyniowego u mężczyzn oraz drugie (po
Bułgarii) wśród kobiet. Podobnie opublikowane
dane z 2003 roku przez Europejskie Biuro Regio-
nalne Światowej organizacji zdrowia wykazały,
że poziom przedwczesnej umieralności z powodu
chorób sercowo-naczyniowych w Polsce był 2,5-
-krotnie wyższy niż w pozostałych krajach Unii
Europejskiej.
Na domiar złego Polska zajmuje daleką pozy-
cję wśród państw europejskich pod względem
liczby wykonywanych zabiegów koronarografii
i koronaroplastyki przypadających na 1 mln
mieszkańców. Byliśmy daleko nawet za sąsiada-
mi, Czechami i Węgrami. Gorzej było tylko
w Bułgarii, Rumunii i Słowacji.
W skali kraju Gdynia nie była miejscem szyb-
kiego wdrażania kardiologii inwazyjnej. Kiedy
3 stycznia 2000 roku w Szpitalu Miejskim w Gdy-
ni zaczynał raczkować pierwszy samodzielny Od-
dział Kardiologiczny mający w wieloletniej per-
spektywie organizację pracowni hemodynamicz-
nej, to w aglomeracjach mniejszych liczebnie lub
podobnych pod tym względem do Gdyni, jakimi
są Nowa Sól, Jelenia Góra, Łomża, Elbląg, funk-
cjonowały już takie oddziały. Ale, jak to w Gdy-
ni, wiele w wspaniałych planów urzeczywistniało
się nie z racji zarządzeń, a marzeń.
Spełnione marzenia doktora Pawła Miękusa
W dniu 27 maja 2008 roku w Szpitalu Miej-
skim im. J. Brudzińskiego w Gdyni odbyło się uro-
czyste otwarcie Pracowni Kardiologii Inwazyjnej
przy udziale znakomitych gości — metropolity
gdańskiego, Sławoja Leszka Głódzia, prezydenta
Gdyni, Wojciecha Szczurka, marszałka woje-
wództwa pomorskiego, Jana Kozłowskiego, leka-
rza wojewódzkiego, dr. Jerzego Karpińskiego.
Otwarcia uroczystości dokonała dyrektor szpita-
la, dr Lidia Kodłubańska, która z przejęciem mó-
wiła o wielkim postępie w ratowaniu życia ludz-
kiego poprzez wdrożenie nowoczesnych proce-
dur kardiologii inwazyjnej, które w znaczący spo-
sób podkreśliły podstawową funkcję szpitala ra-
tunkowego. Mówiła o wsparciu i partycypacji fi-
nansowej władz Gdyni, Urzędu Marszałkowskie-
go, gmin Wejherowo i Kosakowo.
Uroczystość ta była uwieńczeniem zapowie-
dzi dr. Pawła Miękusa zapisanych w 2003 roku
w książce „Dzieje Szpitala na placu Kaszubskim”.
Powiedział wówczas: „Moim marzeniem i celem
jest utworzenie pracowni kardiologii inwazyj-
nej, w której dokonywano by koronarografii, ko-
ronoplastyki, wszczepiania stentów… Na razie
jednak zbyt szczupły budżet NFZ uniemożliwia
realizację tych celów”.
Doktor Paweł Miękus dotrzymał słowa i z nie-
ukrywanym wzruszeniem opowiedział o cierni-
stej drodze w walce o lepszą jakość swojego od-
działu, o potrzebach wynikających z narastają-
cej epidemiologii zachorowań kardiologicznych,
skuteczniejszych metodach ratowania ludzkiego
życia, a także o współdziałaniu, współpracy i za-
angażowaniu wielu ludzi, w tym wojewódzkiego
konsultanta ds. kardiologii, prof. Grzegorza Ra-
czaka, znakomitego kardiologa inwazyjnego, dr.
Dariusza Ciećwierza z AMG, gdyńskich ordyna-
torów oddziałów kardiologów, dr. Michała Szpa-
jera i dr. Jacka Flasińskiego. Opowiedział o znacz-
nych sukcesach oddziału i planach na najbliższą
przyszłość, dokumentując wystąpienie pokazem
audiowizualnym.
Obecnie Oddział Kardiologiczny jest usytu-
owany na dwóch poziomach szpitala. Pracownię
Kardiologii Inwazyjnej zlokalizowano na niewiel-
kiej przestrzeni byłego oddziału położniczego.
Oddział ten składa się: z gabinetu diagnostyki in-
wazyjnej, wyposażonego w nowoczesny angio-
graf, z urządzeniem USG-IVUS do badań i oceny
wnętrza naczyń wieńcowych, z sali zabiegowej,
Przemawia marszałek Jan KozłowskiOddział obserwacyjny





Chciałoby się przytoczyć nieco zmienione sło-
wa znanych piosenek: „Ach, co to był za... zjazd”
lub „50 lat minęło jak jeden dzień” — obie od-
dają ducha tej uroczystości... Minęło bowiem 50
lat od otrzymania przez nas dyplomów lekar-
skich, a Władze Akademii Medycznej w Gdań-
sku zadbały o przypomnienie tego jubileuszu,
jakże ważnego w naszym życiu.
Na zaproszenie tych Władz spośród 200 ab-
solwentów, z którymi zachowaliśmy kontakt, od-
powiedziało 130 osób. Niestety, 73 osoby już nie
żyją, a być może jest ich więcej, gdyż losy wielu
Kolegów są nam nieznane.
W dniu 16 maja około godziny 10.00 spo-
tkaliśmy się przed kościołem akademickim przy
ul. Curie-Skłodowskiej, w którym pół godziny
później ks. Piotr Krakowiak, dyrektor gdańskie-
go Hospicjum, odprawił bardzo uroczyście
mszę św. Przepiękna dekoracja kościoła za-
chwyciła  wszystkich. Gdy do tego doszły cie-
płe, pełne życzliwości i uznania dla naszych
lat pracy słowa homilii — wzruszenie jubila-
tów było ogromne.
Po mszy św. przeszliśmy do sali wykładowej
„starej” Anatomii Prawidłowej, przebudowanej
i powiększonej, w której odbyła się część oficjal-
na naszego jubileuszu. W obecności Władz na-
szej Alma Mater wysłuchaliśmy hymnu narodo-
wego, po czym przemówienia wygłosili: J.M. Rek-
tor, prof. dr hab. Roman Kaliszan, Dziekan,
Uroczystość odnowienia dyplomów Absolwentów AMG
rocznik 1952–1958
prof. dr hab. Janusz Moryś, oraz Prezes Stowa-
rzyszenia Absolwentów AMG, prof. dr med. Bru-
non Imieliński.
Profesor Roman Kaliszan w swoim przemó-
wieniu szczegółowo omówił zmiany, jakie za-
szły w Akademii w okresie ostatnich 50 lat, oraz
z dumą wymienił jej osiągnięcia naukowe i dy-
daktyczne. Kulminacyjnym momentem było
otrzymanie z rąk Rektora i Dziekana pięknie wy-
drukowanych dyplomów w języku łacińskim oraz
okolicznościowego medalu. Kolejno głos zabrali
przedstawiciele jubilatów — dr med. Jerzy Umia-
stowski i kol. Mariusz Pycz-Pyczewski. Kolega
Umiastowski w imieniu jubilatów podziękował
władzom Uczelni i Stowarzyszeniu Absolwentów
AMG za inicjatywę organizowania uroczystości
takich jak nasza dzisiejsza. Następnie odczytał
treść telegramu Ojca Św. Jana Pawła II, przesła-
nego na jego ręce (jako Przewodniczącego Komi-
sji Etyki Naczelnej Izby Lekarskiej) w dniu
18.09.2003 roku, który został skierowany do pol-
skich lekarzy. Ojciec Św. z wielką troską i głę-
boką powagą podkreślał w nim zasady etyczne
naszego zawodu.
Kolega Pycz-Pyczewski przypomniał w swo-
im wystąpieniu o wydarzeniach węgierskich
1956 roku. Studenci, między innymi i z nasze-
go roku, czynnie manifestowali swoją solidar-
ność z Węgrami, oddawali krew dla rannych,
a nawet próbowali organizować konkretną po-
moc medyczną — co oczywiście torpedowały
ówczesne władze.
Chór Akademii pod dyrekcją p. Szarafińskie-
go wykonał „Gaudeamus Igitur”, „Gaude Mater
Polonia” oraz kilka melodii „z tamtych lat”, co było
miłym muzycznym uzupełnieniem uroczystości.
Po jej zakończeniu przeszliśmy do sąsiednie-
go pomieszczenia, gdzie jubilaci odbierali spe-
cjalnie wydaną księgę pamiątkową naszego rocz-
nika oraz podpisywali księgę pamiątkową Aka-
demii. Nieco już zgłodniali (była godzina 14.00),
przeszliśmy do sali, w której przygotowano obfi-
ty i smaczny posiłek.
O godz. 18.00 w salach domu wypoczynko-
wego „Zatoka” w Sopocie odbyła się część nie-
oficjalna, czyli bankiet, na którym spotkało się
106 osób. Panie i panowie przybyli w strojach
wieczorowych, prezentując się nobliwie
i „wyglądając wcale nie na siedemdziesięciolat-
ków” — jak to określił personel obsługujący. Przy-
grywał zespół muzyczny księdza Zygmunta Słom-
skiego, ten sam od 3 kolejnych naszych zjazdów,
prawie już z nami zaprzyjaźniony. Zabawa trwa-
ła prawie do północy, co najlepiej świadczyło
o kondycji jej szacownych uczestników. Ten ju-
bileusz zapamiętamy jako jeden z najmilszych




w której wszczepia się stymulatory, oraz z 7-łóż-
kowej sali chorych z pełnym monitorowaniem pa-
cjentów.
Diagnostykę inwazyjną prowadzi doświadczo-
ny już kardiolog, doktor Arkadiusz Nowak, uczeń
doktora Ciećwierza.
„Z wielką determinacją realizowaliśmy uru-
chamianie Pracowni Kardiologii Inwazyjnej
— mówi na zakończenie doktor Miękus. — Spie-
szyliśmy się i nadrabialiśmy zaległości, aby nieść
szybką, specjalistyczną pomoc chorym z zawa-
łem serca tu na miejscu — w Gdyni”.
Andrzej KolejewskiArcybiskup w rozmowie z dyr. L. Kodłubańską i prezy-
dentem Gdyni W. Szczurkiem
www.pml.viamedica.pl
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Z życia delegatury słupskiej
W ojczyźnie ziemniaka
W dniu 25 maja w siedzibie delegatury, na kolejnym spotkaniu 25 kolegów seniorów wysłuchało ciekawej opowieści doktora Jurkowskiego o wyprawie
do Peru. Wspomnienia podróżnika były ilustrowane pięknymi, kolorowymi zdjęciami, co ogromnie uatrakcyjniło całość spotkania. Na zakończenie spo-
tkania, które przebiegało w miłej atmosferze, kol. kol. Brzozowska i Jurkowski, nasi „etatowi” podróżnicy, obiecali jeszcze co najmniej kilka takich
interesujących spotkań. Rozchodziliśmy się pełni podziwu dla pasji naszych słupskich globtroterów.
J.J.D.
Zarząd Sekcji Periodontologii Polskiego To-
warzystwa Stomatologicznego informuje, że
w dniach 18–20 września 2008 roku organi-
zuje w Białymstoku Międzynarodową Kon-
ferencję Naukową pt. „Środowisko a stan
jamy ustnej. Postępy w diagnostyce i lecze-
niu chorób przyzębia i błony śluzowej jamy
ustnej”. Miejscem obrad będzie Hotel „Gołę-
biewski” (ul. Pałacowa 7).
Referaty przedstawią wybitni specjaliści
z Polski oraz Europy, między innymi prezes
Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego,
prof. Marek Ziętek, a także prof. Renata Gór-
ska, prof. Tomasz Konopka, prof. Maria Cho-
myszyn-Gajewska, dr hab. Małgorzata Pietru-
ska, prof. Mariano Sanz (Hiszpania),
prof. Tomasz Gedrange (Niemcy) oraz dr hab.
Peter Proff (Niemcy). Przedstawione zostaną
między innymi następujące zagadnienia: rola
czynnika infekcyjnego w etiologii chorób
przyzębia, diagnostyka chorób przyzębia, zin-
tegrowana opieka stomatologiczna nad pa-
cjentem z chorobą przyzębia i wybrane scho-
rzenia błony śluzowej jamy ustnej.
Proponujemy także połączenie udziału
w Konferencji z wypoczynkiem w znajdują-
cym się w Hotelu „Gołębiewski” Parku Wod-
nym Tropikana (kompleks basenów, zjeżdżal-
ni, saun i jacuzzi), Klubie Nocnym i kręgielni
oraz w ramach organizowanych przez nas
wycieczek do Białowieży i Szlakiem Tatar-
skim.
Informacje na temat Konferencji można uzy-
skać na stronie internetowej www.portal.pts
oraz w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej
UM, ul. M. Skłodowskiej-Curie 24a, 15–276
Białystok, tel.: (085) 746 82 97 e-mail:
stomzach@amb.edu.pl.
PROGRAM KONFERENCJI NAUKOWEJ
ŚRODOWISKO A STAN JAMY USTNEJ. PO-
STĘPY W DIAGNOSTYCE I LECZENIU CHO-




Otwarcie kongresu na uroczystym bankie-
cie w Aula Magna Pałacu Branickich
19.09.2008 PIĄTEK
9.00–11.30 Sesja I: Rola czynników infekcyj-
nych w etiologii chorób przyzębia
Drobnoustroje jamy ustnej i ich znaczenie
w chorobach przyzębia. Etioterapia
prof. Maria Lucyna Zaremba
Wpływ choroby przyzębia na ogólny stan or-
ganizmu
prof. Marek Ziętek
Przez przyzębie do serca okiem periodontolo-
ga i kardiologa. Znaczenie chemoprofilaktyki
prof. Renata Górska, prof. Grzegorz Opolski
Związki pomiędzy zapaleniem przyzębia
a przedwczesnym porodem i niską masą uro-
dzeniową
prof. Tomasz Konopka, dr hab. Lidia Hirmle
12.30–14.30 Sesja II: Diagnostyka chorób
przyzębia
Laboratoryjna diagnostyka chorób przyzębia
prof. dr hab. Maria Lucyna Zaremba
Możliwości wykorzystania badań genetycz-
nych i mikrobiologicznych w diagnostyce cho-
rób przyzębia
dr Jan Kowalski
Struktura kości w obrębie zębów przednich
— badania histologiczne
prof. Jochen Fanghänel (Niemcy)
Nowe techniki wizualizacji w diagnostyce
periodontopatii
dr Tomasz Kulczyk
16.00–18.00 Sesja III: Zintegrowana opieka
stomatologiczna nad pacjentem z chorobą
przyzębia. Cz. I
Aspekty ortodontyczne w kompleksowym le-
czeniu chorób przyzębia
dr Elżbieta Dembowska
Kształtowanie dziąsła przy implantach Nobel-
-Biocare
dr hab. Peter Proff (Niemcy)
Zmiany kości o charakterze periimplantitis po
zastosowaniu miniimplantów ortodontycz-
nych





9.00–11.30 Sesja IV: Zintegrowana opieka
stomatologiczna nad pacjentem z chorobą
przyzębia. Cz. II
Leczenie ortodontyczne w trudnych przypad-
kach periodontologicznych
prof. Mariano Sanz (Hiszpania)
Planowanie leczenia implantoprotetycznego
u pacjentów z zaawansowaną chorobą przyzę-
bia
dr hab. Małgorzata Pietruska
12.30–14.00 Sesja V: Choroby błony śluzo-
wej
Cytotoksyczna chemioterapia w indukcji za-
palenia błony śluzowej jamy ustnej
prof. Maria Chomyszyn-Gajewska
Zmiany kiłowe na błonach śluzowych
prof. Bożena Chodynicka




15.30–18.00 Sesja VI: Sesja młodych perio-
dontologów/sesja sponsorska (referat 10 min)
18.00 Zakończenie sesji plakatowej
21.09.2008 NIEDZIELA
Wycieczka do Białowieży lub Szlakiem Ta-
tarskim — dla chętnych





K U R S Y   I   S Z K O L E N I A
„Prawo naturalne i prawo stanowione
we współczesnej medycynie europejskiej”
XI Europejski Kongres Katolic-
kich Stowarzyszeń Lekarskich
odbędzie się w dniach
11–14.09.2008 roku w Gdańsku
w sali wykładowej im. Prof. Reichera,
w budynku Collegium Biomedicum
w Akademii Medycznej w Gdańsku, przy ul. Dębinki 1
Po raz pierwszy w tej części Europy!
Szczegóły: www.feamc2008.org
Serdecznie zapraszamy
do uczestnictwa w Kongresie!!
Roman Nowicki
Rzecznik Prasowy AMG
Kontakt: (058) 349 25 90 (tel. bezpośredni),
(058) 349 25 86 (faks i sekretariat), 501 032 994
(kom.)
e-mail: rzecznik@amg.gda.pl
AKADEMIA MEDYCZNA W GDAŃSKU 
Uprzejmie informujemy
Koleżanki o Kolegów
z terenu naszej Delegatury
o szkoleniu dla lekarzy
dentystów:
„Choroby błon śluzowych jamy ustnej.
Profilaktyka chorób nowotworowych
skóry twarzy”
Zajęcia poprowadzą: dr n. med. Mario
Smętek, dr Irena Moszczyńska, dr Piotr
Bieńkowski




Delegatury w Słupsku, ul. Moniuszki 7/1,
tel.: (059) 840 31 55, 664 727 644
Szkolenia odbywają się w siedzibie
naszej Delegatury
— Słupsk, ul. Moniuszki 7/1.
AM w Gdańsku, rok 1983
Zjazd koleżeński z okazji 25-lecia ukończenia AMG odbę-
dzie się w dniach 10–12.10.2008 roku w hotelu „Jantar”
w Juracie.
Wpłaty na konto EKONTO-mBank.pl, nr rachunku:
45 1140 2004 0000 3402 5061 0594.
Komitet Organizacyjny:
Hanna Prajs (Ciepałowicz),
tel.: 507 030 158, e-mail: hannaprajslog@op.pl,
Elżbieta Tartas-Żebryk,
tel.: 502 516 156, e-mail: zebryk3_xl@wp.pl,
Wojciech Kloc,
tel.: 603 571 888, e-mail: wojciechkloc@poczta.onet.pl.
Uwaga rocznik 1983 Pomorskiej
Akademii Medycznej w Szczecinie!
Informujemy PT. Koleżanki i Kolegów, że zjazd koleżeński
z okazji 25-lecia absolutorium rocznika 1983 Pomorskiej Akade-
mii Medycznej odbędzie się w dniach 3–5.10.2008 roku. Wszyst-
kich zainteresowanych prosimy o zgłaszanie uczestnictwa do:
Pawła Gonerko, ul. Jasna 105/29, 70–777 Szczecin (e-mail:
pawgon@poczta.onet.pl) lub
Tomasza Grodzkiego, ul. Hubalczyków 37, 70–776 Szczecin
(e-mail: grodzki@grodzki.szczecin.pl).
Aktualne informacje o spotkaniu będzie można znaleźć
na stronie www.szpitalzdunowo.pl, w zakładce „aktualności”.
PML w Internecie
Od niedawna nasz Magazyn jest obecny także w Internecie
(www.pml.viamedica.pl) w postaci plików PDF, możliwych do od-
czytania na każdym komputerze. Publikujemy pełen numer, strona
po stronie, także z ogłoszeniami drobnymi, wolnymi miejscami pracy
i artykułami publicystycznymi.
Numer będzie publikowany z chwilą opuszczenia drukarni, więc
spragnionych wieści zapraszam do Internetu.
Wiesława Klemens
redakcja@gdansk.oil.org.pl
www.pml.viamedica.pl K O M U N I K A T Y
Rada Seniorów przy Delegaturze Słupskiej OIL
zawiadamia Kolegów Seniorów z naszego terenu
o planowanej na 8 października 2008 roku wy-
cieczce turystyczno-rekreacyjnej. Planowana tra-
sa wycieczki: Słupsk–Tczew–Pelplin–Starogard
Gdański–Bytów–Słupsk. W programie zwiedzanie
między innymi Muzeum Wisły w Tczewie i Mu-
zeum Diecezjalnego w Pelplinie. Termin zgłoszeń
do 15 września br. na adres naszej delegatury:
Słupsk, ul. Moniuszki 7/1, tel. (059) 840 31 55.
Plan szkoleń dla lekarzy
i lekarzy dentystów
z terenu Delegatury Słupskiej
27 września 2008 r., godz. 1000
„Ostre zapalenie trzustki”
Zajęcia poprowadzi dr n. med. Jarosław
Feszak
25 października 2008 r., godz. 1000
„Profilaktyka chorób nowotworowych”
Zajęcia poprowadzi dr Ryszard Kwiatkowski
29 listopada 2008 r., godz. 1000
„Badania echokardiograficzne w wybranych
jednostkach chorobowych”
Zajęcia poprowadzi dr n. med. Zbigniew Kie-
drowicz
Zgłoszenia prosimy kierować
do sekretariatu Delegatury w Słupsku,
ul. Moniuszki 7/1, tel.: (059) 840 31 55,
664 727 644
Szkolenia odbywają się w siedzibie naszej
Delegatury — Słupsk, ul. Moniuszki 7/1
www.pml.viamedica.pl
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K O M U N I K A T Y
BIURO IZBY
BIURO OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ
W GDAŃSKU




czynne w pon w godz. 11.00–18.00,
wt–pt w godz. 11.00–16.00.





pon 11.00–18.00, czw 12.00–15.00
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)
mgr Artur Winkler




tel.: (058) 524–32–10, faks: (058) 524–32–12
Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
prof. dr hab. n. med. Grażyna Świątecka
Zastępcy Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
dr n. med. Józefa Przeździak przyjmuje
w poniedziałki, w godz. 12.00–15.00
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)
dr n. med. Maria Adamcio-Deptulska przyjmuje
we wtorki, w godz. 9.00–11.00
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)
SEKRETARIAT SĄDU LEKARSKIEGO
tel.: (058) 524–32–11, e-mail: osl@gdansk.oil.org.pl
Przewodniczący Sądu przyjmują:
wt — prof. dr hab. n. med. Zdzisław Bereznowski
— zastępca przewodniczącego, w godz. 14.00–15.00
czw — lek. Roman Abramowicz
— przewodniczący, w godz. 13.00–14.00
pt — dr med. Anna Kobierska
— zastępca przewodniczącego, w godz. 13.00–14.00
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)
KOMISJA BIOETYCZNA
pon, godz. 13.00–15.00, wt, śr, czw, godz. 9.00–14.00
KOMISJA DS. GODNOŚCI ZAWODU LEKARZA
e-mail: godnosc@gdansk.oil.org.pl
DELEGATURA W ELBLĄGU
ul. Morcinka 10B, 82–300 Elbląg, tel./faks: 235–39–25
e-mail: oilel@gdansk.oil.org.pl
Konto: Bank Millenium SA o/Elbląg
Nr 54116022020000000061914835
Biuro czynne: pon w godz. 9.00–16.00
   wt–pt w godz. 8.00–15.00.
DELEGATURA W SŁUPSKU
ul. Moniuszki 7/1, 76–200 Słupsk
tel./faks: (059) 840–31–55
e-mail: oilsl@gdansk.oil.org.pl
Konto: PEKAO SA I o/Słupsk
Nr 11 1240 3770 1111 0000 4068 1425
Biuro czynne: pon w godz. 9.00–18.00,
wt, czw w godz. 9.00–16.00,
śr, pt w godz. 8.00–15.00.
Prosimy o zwrócenie












O K R Ê G O W A  I Z B A  L E K A R S K A
G D A Ñ S K  Œ N I A D E C K I C H  3 3
6 9 1 0 9 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 3 1 4
KOMISJE PROBLEMOWE
KOMISJA DS. REJESTRACJI LEKARZY
dr Piotr Szafran
KOMISJA DS. ETYKI LEKARSKIEJ
lek. Józef Dobrecki
KOMISJA DS. PRAKTYK LEKARSKICH
I REJESTRACJI PRAKTYK






lek. dent. Dariusz Kutella
KOMISJA DS. ZDROWIA PUBLICZNEGO
I PRZEKSZTAŁCEŃ W OPIECE ZDROWOTNEJ
lek. Krzysztof Wójcikiewicz
KOMISJA DS. KSZTAŁCENIA MEDYCZNEGO
dr Barbara Sarankiewicz-Konopka
SKŁADKI NA IZBĘ LEKARSKĄ
wynoszą od stycznia 2001 roku 30 zł,
dla stażystów 10 zł
Emeryci pracujący do 65. rż. (mężczyźni) i 60.
rż. (kobiety) płacą 30 zł.
Po 65. rż. i 60. rż. (odpowiednio) — 10 zł.
Prosimy o uzupełnienie zaległości, również te oso-
by, które zwracają pożyczki socjalne i z funduszu
kształcenia. Na odwrocie prosimy zaznaczyć rodzaj
wpłaty (pożyczka, składka itp.).




Lekarze z b. województwa elbląskiego i słupskiego
nie powinni używać takich blankietów! Rozliczają
się bowiem ze swoimi delegaturami. Adresy i konta
delegatur elbląskiej i słupskiej drukujemy w każdym
numerze PML w „Komunikatach”.
KOMISJA DS. WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ
lek. Remigiusz Loroch
KOMISJA DS. LEKARZY EMERYTÓW I RENCISTÓW
lek. dent. Janina Mikołajczyk
KOMISJA KULTURY, SPORTU I REKREACJI
lek. Ryszard Tomaszczuk
KOMISJA DS. POLITYKI LEKOWEJ I FARMAKOTERAPII
lek. Remigiusz Loroch





2. czwartek miesiąca, godz. 13.30
KOMISJA DS. KSZTAŁCENIA MEDYCZNEGO
3. środa miesiąca, godz. 12.00
KOMISJA DS. LEKARZY EMERYTÓW I RENCISTÓW




Przewodniczący — lek. Krzysztof Wójcikiewicz
Wiceprzewodnicząca — dr n. med. Barbara Saran-
kiewicz-Konopka
Wiceprzewodniczący — dr n. med. Maciej Michalik
Wiceprzewodniczący — lek. dent. Wojciech Ratajczak
Wiceprzewodnicząca ds. Delegatury Elbląskiej
— dr n. med. Anna Sobieszek-Kundro
Wiceprzewodniczący ds. Delegatury Słupskiej
— lek. Józef Dobrecki
Sekretarz — lek. dent. Halina Porębska
Skarbnik — lek. dent. Bogusław Lipka
Członek — lek. Łukasz Balwicki
Członek — dr n. med. Janusz Dębski
Członek — lek. dent. Dariusz Kutella
Pełnomocnik do spraw zdrowia lekarzy i dentystów, lek. Katarzyna Wiśniewska,
dyżuruje w biurze Izby Lekarskiej w każdy pierwszy wtorek miesiąca
w godz. 9.00–11.00
















ZASTOSOWANIE KLINICZNE PROTEZ, ORTOZ
I ŚRODKÓW POMOCNICZYCH
B. Przeździak, W.M. Nyka
Format 164 × 238 mm, 232 strony, oprawa miękka
ISBN: 978–83–7555–047–4
Cena Ikamed: 35,70 zł
Niniejszy podręcznik to kontynuacja „Zaopatrzenia rehabillitacyjnego” wydanego
w 2003 roku. Zmieniony, nowy tytuł wynika z rozszerzenia zagadnień klinicznych
oraz praktycznych wskazówek do zastosowania zaopatrzenia protetycznego i orto-
tycznego.
Publikacja ta będzie pomocą dla studentów medycyny i fizjoterapii, specjalizują-
cych się lekarzy i magistrów rehabilitacji oraz tych wszystkich, którzy — ze względu
na charakter swojej pracy z pacjentami — powinni posiadać praktyczną wiedzę z za-
kresu protetyki, ortotyki i różnego rodzaju pomocy technicznych.
NOWOŚĆ
ZAPALENIA ZATOK PRZYNOSOWYCH
Antoni Krzeski, Iwona Gromek
Format 200 × 280 mm, 372 strony, oprawa twarda
ISBN: 978–83–6094–593–3
Cena Ikamed: 99,00 zł
Przewlekłe zapalenia zatok przynosowych są grupą schorzeń o różnej etiologii,
wynikającej z obecności przetrwałego procesu zapalnego w obrębie błony śluzowej
nosa i zatok przynosowych, które utrzymują się przez co najmniej 12 tygodni. Choro-
by te rozwijają się w mechanizmie wieloletniego, złożonego procesu zapalnego,
w wyniku którego dochodzi do rozwoju różnego rodzaju nieżytów błony śluzowej
nosa i zatok przynosowych. W obrazie morfologicznym stwierdza się zmiany zapala-
ne w strukturach nabłonka błony śluzowej, błony podstawowej, gruczołów, podście-
liska oraz w ściankach kostnych zatok przynosowych.
Książka jest najnowszą publikacją dotyczącą zagadnienia zatok przynosowych.
Adresowana jest przede wszystkim do lekarzy otolaryngologów i lekarzy specjalizu-
jących się w tej dziedzinie. Ciekawie napisany tekst wzbogacono licznymi rycinami
i tabelami. Publikacja jako doskonałe źródło aktualnej wiedzy jest niezbędną pozycją
w bibliotece każdego specjalisty otolaryngologii.
NOWOŚĆ
ECHOKARDIOGRAFICZNA OCENA CHORÓB MIĘŚNIA
SERCOWEGO
Piotr Hoffman, Anna Klisiewicz, Mirosław Kowalski
Format 205 × 290 mm, 148 stron, oprawa twarda
ISBN: 978–83–7555–043–6
Cena Ikamed: 76,50 zł
„Echokardiograficzna ocena chorób mięśnia sercowego” stanowi podsumowanie obec-
nego stanu wiedzy na temat przydatności obrazowania ultradźwiękowego w tej coraz
częściej rozpoznawanej grupie schorzeń. W kolejnych rozdziałach przedstawiono spo-
soby morfologicznej i czynnościowej oceny poszczególnych jam serca, opisano kryteria
diagnostyczne pierwotnych kardiomiopatii i stopnia ich zaawansowania, a także naj-
częstsze zmiany stwierdzane w ich przebiegu. Obszernie opisano następstwa choroby
wieńcowej, nadciśnienia tętniczego, nabytych i wrodzonych wad serca oraz innych
wtórnych zmian mięśniowych. Przedstawiono także kliniczne i badawcze zastosowa-
nia nowych diagnostycznych metod ultrasonograficznych.
Książka jest skierowana przede wszystkim do lekarzy wykonujących badania echo-
kardiograficzne, powinna również ułatwić kliniczną interpretację opisów badań kar-
diologom i internistom. Mamy nadzieję, że książka, w dobie powszechnej dostępności
echokardiografii, przyczyni się udoskonalenia diagnostyki chorób mięśnia sercowego,





Format 145 × 208 mm, 622 strony, oprawa miękka
ISBN: 978–83–6094–573–5
Cena Ikamed: 83,30 zł
Przedstawiamy poprawione i uzupełnione wydanie niezwykle popularnej książki
„Prescriber’s Guide”, będącej najnowszą częścią serii Essentials Psychopharmacology.
Wydanie to uzupełniono o nowe leki, natomiast opisy leków wcześniej prezento-
wanych zweryfikowano i uaktualniono o nowe wskazania i zasady stosowania. Precy-
zyjnie i dokładnie przedstawiono zakres problemu, poświęcając kilka barwnych stron
na każdy spośród ponad 100 leków psychotropowych. Stephen Stahl przekazuje swo-
je ogromne doświadczenie naukowe w postaci zbioru istotnych informacji, niezbęd-
nych do skutecznego leczenia chorych. Wszystkie leki opisano w pięciu kategoriach:
opis leku, działania niepożądane, dawkowanie, specyficzne populacje chorych i sztu-
ka psychofarmakoterapii.
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I DLA OSÓB W ŻAŁOBIE
Ks. dr Piotr Krakowiak SAC
Format: 16,5 × 23,8 cm,
wydanie II, 232 strony,
oprawa miękka
ISBN 978–83–7555–037–5
Cena katalogowa: 29 zł
Książka omawia w nowy, systematyczny, a jednocześ-
nie przystępny sposób zagadnienia straty, osierocenia
i żałoby. Pełni funkcję podręcznika dla wszystkich grup
zawodowych mających do czynienia ze śmiercią (służ-
ba zdrowia, policja, straż, urzędnicy, psycholodzy). Jest
także doskonałym przewodnikiem dla każdego, kto chce
pomóc osobom w żałobie.
Poradnik szczegółowo opisuje wszystkie etapy proce-
su przeżywania żałoby oraz określa w nim zadania dla
żałobnika oraz jego otoczenia. Przybliża metody niesie-
nia pomocy w tym trudnym okresie oraz uczy sztuki ko-





Ks. dr Piotr Krakowiak SAC
Format: 16,5 × 23,8 cm,
wydanie I, 128 stron,
oprawa miękka
ISBN 83–922170–1–2
Cena katalogowa: 15 zł
Książka mówi o sztuce komunikacji w hospicjum.
Poprzez autentyczne historie ludzi (pacjentów, wolon-
tariuszy, pielęgniarek, lekarzy) uczy, jak rozmawiać
z chorymi u kresu ich życia. Jest to szczególny podręcz-
nik napisany dla osób zajmujących się ciężko i nieule-
czalnie chorymi.
To fachowe studium wiedzy na temat komunikacji
w obliczu nieuchronnej śmierci, poparte przykładami,
zaczerpniętymi z życia i wiedzą teoretyczną. Autor opi-
suje codzienność hospicyjnej posługi, etapy choroby ter-





Ks. dr Piotr Krakowiak SAC,
Alicja Stolarczyk (red.)
Format: 16,5 × 23,8 cm,
wydanie I, 164 strony,
oprawa miękka
ISBN 83–922170–2–0
Cena katalogowa: 25 zł
Opowieść o kapłanie, który, sam głęboko przejęty ludz-
kim cierpieniem i samotnością w obliczu śmierci, obda-
rzony niezwykłym darem towarzyszenia chorym i umie-
rającym, przekazywał innym dobrą nowinę o miłości
i miłosierdziu Boga.
W osobie ks. Eugeniusza Dutkiewicza SAC znajdą in-
spirację do działania wszyscy pomagający w hospicjach,
ośrodkach medycyny paliatywnej, szpitalach i we wszyst-
kich innych miejscach spotkania z ludźmi cierpiącymi.
Historia ta pomaga się także przygotować kandydatom
do wolontariatu, studentom medycyny, pielęgniarstwa,
psychologii, teologii, pedagogiki i innych zawodów zo-




Format: 16,5 ¥ 23,5 cm, 344 strony, 70 ilustracji, 41 ta-
bel, oprawa broszurowa, wydanie III
ISBN 978–83–200–3166–9
Cena katalogowa: 84,00 zł
W publikacji przedstawiono zaburzenia hormonalne dotyczące różnych okre-
sów życia kobiety: dojrzewania, wieku dorosłego oraz menopauzy, a także dia-
gnostykę w endokrynologii ginekologicznej i zasady leczenia różnych chorób
endokrynologicznych. Obecne wydanie wzbogacono o szczegółowe omówienie
problemów dotyczących antykoncepcji hormonalnej.
Książka jest adresowana do ginekologów oraz endokrynologów.
NOWOŚĆ
STANY NAGŁE W OKRESIE OKOŁOPORODOWYM
Maureen Boyle (red.)
Tytuł oryginału: Emergencies Around Childbirth.
A Handbook for Midwives
Z ang. tłum. Sylwia M. Gradowska-Burczyk
Red. nauk. tłum. Grażyna Iwanowicz-Palus
Seria: Biblioteka Położnej
Format: 16,5 ¥ 23,5 cm,
272 strony, 71 ilustracji,
oprawa broszurowa, wydanie I
ISBN 978–83–200–3478–3
Cena katalogowa: 69,00 zł
W podręczniku omówione są nagłe sytuacje, mogące zagrozić zdrowiu, a na-
wet życiu rodzącej i jej dziecka. Poszczególne rozdziały zawierają między inny-
mi definicję pojęć, epidemiologię, patofizjologię, rozpoznanie, czynniki ryzyka,
powikłania, sposoby zapobiegania oraz metody postępowania w wybranych sta-
nach zagrożenia życia. Bardzo cenne są przejrzyste, dydaktyczne ryciny, obrazu-
jące techniki wykonywania zabiegów.
NOWOŚĆ
DIABETOLOGIA KLINICZNA
Jan Tatoń, Anna Czech, Małgorzata Bernas
Format: 16,5 ¥ 23,5 cm, 922 strony, 162 ilustracje,
209 tabel, oprawa broszurowa, wydanie I
ISBN 978–83–200–3370–0
Cena katalogowa: 146,00 zł
Zgodnie z tezą zawartą w książce nowoczesne metody leczenia, udoskonalona
kontrola wyników leczenia i edukacja terapeutyczna stwarzają realne perspekty-
wy zapobiegania przewlekłym powikłaniom cukrzycy. W publikacji, uwzględ-
niającej wyniki najnowszych badań naukowych, zawarto informacje niezbędne
dla każdego lekarza praktyka. Spełnia ona oczekiwania nie tylko diabetologów,
lecz także wszystkich specjalistów, którzy w swojej codziennej pracy spotykają




Tytuł oryginału: Rapid Interpretation of EKG‘s.
Z ang. tłum. zespół pod redakcją Tadeusza Mandeckiego
Format: 16,5 ¥ 23,5 cm, 374 strony, 342 barwne ilustracje,
oprawa broszurowa, wydanie I
ISBN 978–83–200–3588–9
Cena katalogowa: 94,00 zł
Zakres podręcznika obejmuje wszystkie zagadnienia, z którymi musi się zapo-
znać student medycyny, aby nauczyć się podstaw odczytywania i interpretacji
zapisu EKG. Jej szczególnym walorem są bardzo dydaktyczne rysunki. Pokazują
one zależność między zmianami morfologicznymi i fizjologicznymi w sercu i ich
odzwierciedleniem w zapisie EKG.
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„(…) W moim instytucie odkryliśmy, że mózg kobiety tak
głęboko pozostaje pod wpływem hormonów, że w zasadzie
można powiedzieć, iż to one decydują o formule jej świata,
kształtując wartości i pragnienia oraz dzień po dniu mówiąc
jej, co naprawdę jest ważne (…)”.
Ta książka to fascynująca opowieść o tym, jak unikatowa
budowa kobiecego mózgu determinuje świat kobiecych pra-
gnień i potrzeb, a nawet więcej niż determinuje — jak go two-
rzy. Można z niej dowiedzieć się na przykład:
— dlaczego kobiety wypowiadają średnio 20 tysięcy słów
dziennie, a mężczyźni prawie 3-krotnie mniej;
— dlaczego kobiety pamiętają kłótnie, które — jak twierdzą
ich partnerzy — nigdy się nie zdarzyły;
— dlaczego nastolatki tak przejmują się swoim wyglądem
i bez przerwy rozmawiają przez telefon;
— dlaczego kobieta myśli o seksie przeciętnie co kilka dni,
a mężczyzna — co minutę;
— dlaczego kobiety potrafią rozpoznawać cudze emocje, a prze-
ciętny mężczyzna dopiero po wrzasku orientuje się, że dzie-
je się coś złego;
— dlaczego kobiety po 50. roku życia częściej wnoszą pozwy
o rozwód niż ich rówieśnicy.
Brizendine wyrządziła wielką przysługę wszystkim facetom,
którzy głowią się nad wielką zagadką kobiecości. To wspa-
niały przewodnik po kobiecym świecie. Każdy powinien prze-
czytać tę książkę.
Sukces na polskim rynku wydawniczym!
Wydanie I, 164 ¥ 238 mm,
280 stron, oprawa miękka
ISBN 978–83–600–7220–7




Całkowicie nowe spojrzenie na ludzkie ciało — poetyczne, prak-
tyczne i oparte na wynikach zaskakujących, nowych badań. Do-
ceniana autorka publikacji naukowych zwróciła swoje przeni-
kliwe oko oraz pełen życia głos na fenomenalny obiekt badań,
jakim jest ciało. Przeprowadzając nas poprzez typowy dzień
z życia każdego człowieka — od huśtawki naszych zmysłów o po-
ranku aż do zaśnięcia i przejścia w świat snu — Ackerman od-
słania przed nami ciało, jakiego nigdy nie dostrzegaliśmy: tęt-
niące życiem, przebiegle sprytne i cudowne. Postęp w genetyce
oraz wyobraźnia lekarzy pozwoliły baczniej i dokładniej przyj-
rzeć się nam samym niż kiedykolwiek dotąd, a jednym z najbar-
dziej zadziwiających odkryć współczesności stało się to, że je-
steśmy istotami głęboko rytmicznymi (działającymi w ściśle okre-
ślonym rytmie). Ludzkie ciało jest jak zegar, a dokładniej — cały
sklep z zegarami, odmierzający sekundy, minuty, godziny, dni
i okresy naszego życia. Splatając kawałki własnego życia z tymi
z żywota „każdego człowieka”, Ackerman pokazuje, jak ważna
jest synchronizacja naszych działań z trybami zegara biologiczne-
go i jak ignorowanie go może nas bardzo głęboko skrzywdzić. Uczy-
my się, kiedy w ciągu dnia jest dla nas najlepsza pora na wypicie
koktajlu, na małą drzemkę, wzięcie udziału w wyścigu, przedsta-
wienie projektu, a nawet na zażycie lekarstw. A to wszystko po-
śród wielu innych interesujących faktów, takich jak: dlaczego za-
wsze łapiesz grypę, podczas gdy Twój partner nie choruje, choć
przecież oboje mieliście kontakt z zarażonym dzieckiem. Jedno-
cześnie zabawna i bardzo praktyczna, fascynująca książka pozwoli
Ci dostrzec swoje ciało w zupełnie nowym świetle.
Format 130 ¥ 200 mm,
304 strony, oprawa miękka
ISBN: 978–83–609–4579–7
Cena katalogowa: 39 zł
Trzecia pozycja na liście
„The W
ashington Post Best of 2006”
www.pml.viamedica.pl
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Komisja Sportu i Rekreacji Wielkopolskiej Izby Lekarskiej zaprasza na XI Mistrzostwa Polski
Lekarzy w Półmaratonie, które odbędą się 20 września w Gnieźnie w ramach XXXI Biegu
Lechitów oraz na VII Mistrzostwa Polski Lekarzy w Maratonie, które odbędą się 12 paździer-
nika w Poznaniu w ramach 9 Poznań Maratonu. Szczegółowe informacje na stronach:
www.marathon.poznan.pl i www.gosir.gniezno.pl.
lek. Wojciech Łącki
Przewodniczący Komisji Sportu i Rekreacji
Wielkopolskiej Izby Lekarskiej
W dniach 23–25 maja odbyła się tradycyjna, majowa, ogólno-
polska pielgrzymka Służby Zdrowia do Matki Bożej Częstochow-
skiej, Królowej Polski.
Była to jubileuszowa (80.) pielgrzymka lekarzy, pielęgniarek, far-
maceutów i innych przedstawicieli służby zdrowia na Jasną Górę.
Większość z nas wyjechała z Gdańska autobusem 22 maja, by
zdążyć na wieczorny apel Jasnogórski i pokłonić się Matce Bożej.
Część przyjechała własnymi samochodami następnego dnia rano.
Ta jazda autokarem przez 8 godzin to prawdziwe rekolekcje. Mimo
że nie było z nami naszego kapelana, pielęgniarki organizowały
modlitwy i śpiewy. To wspaniałe dziewczyny, z których część opie-
kuje się niepełnosprawnymi wraz z księdzem Ładą. Do tradycji
należy już, śpiewana od 2000 roku, bardzo melodyjna pieśń piel-
grzymkowa „Maryjo Prowadź Nas”.
Na Jasnej Górze przywitał nas jak zwykle serdecznie ks. prałat
Józef Jachimczak, Krajowy Duszpasterz Służby Zdrowia, który
właśnie 22 maja obchodził 50-lecie Kapłaństwa. Na Jasnej Górze
spotkaliśmy się z Koleżankami i Kolegami z wielu miast Polski,
zwłaszcza z tych, w których działają katolickie Stowarzyszenia
Lekarzy i Pielęgniarek. Panowała ciepła, serdeczna atmosfera. Duża
Sala Papieska była wypełniona po brzegi. W rekolekcjach uczest-
niczyły też 4 siostry z zagranicy, z których 2 Włoszki pracują
w Hospicjum w Koszalinie.
Rekolekcje Służby Zdrowia rozpoczęły się w piątak rano Mszą
świętą w Auli Papieskiej. Rekolekcje prowadził ks. dr Piotr Krako-
wiak, Krajowy Duszpasterz Hospicjów. W tym dniu odbyły się trzy
konferencje pełne humanitarnych treści i miłości do Boga i ludzi,
zwłaszcza tych najbiedniejszych, najbardziej potrzebujących po-
mocy. Ksiądz Krakowiak podkreślał szczególne znaczenie wolon-
tariatu w służbie hospicyjnej, a także dawał przykłady bohater-
stwa ludzi będących pacjentami Hospicjum. Hasłem przewodnim
jego rekolekcji był program duszpasterski na rok 2009 zatytuło-
wany „Otoczmy Troską Życie”. Pod przewodnictwem ks. Krako-
wiaka odprawiliśmy również różaniec obejmujący tajemnice świa-
tła przy pięknych figurach u podstawy Jasnej Góry.
O godzinie 19.30 odbyła się tradycyjna godzina dialogu, pod-
czas której porusza się sprawy związane z rekolekcjami, ale rów-
nież ze sprawami wiary.
Pielgrzymka Służby Zdrowia na Jasną Górę
W sobotę rano odprawiono mszę świętą, a potem dalej trwały
rekolekcje. O godzinie 15.00 odbyła się VI konferencja o sakra-
mencie pokuty i eucharystii, która zakończyła rekolekcje.
W przerwie obiadowej odbyło się Posiedzenie rozszerzonego
Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich, podczas
którego omawiano przede wszystkim sprawy związane z Euro-
pejskim Kongresem Lekarzy Katolickich. O godzinie 16.00 piel-
grzymi spotkali się na zebraniu informacyjnym dotyczącym XI
Europejskiego Kongresu Katolickich Stowarzyszeń Lekarskich na
temat: „Prawo naturalne i prawo stanowione w medycynie Euro-
pejskiej”, który odbędzie się w dniach 11–14 września w Gdań-
sku (strona internetowa: www.feamc2008.org). Po zebraniu był
czas na spowiedź i indywidualną modlitwę.
Ogólnopolską Pielgrzymkę Służby Zdrowia rozpoczęliśmy
o godzinie 21.00 Apelem Jasnogórskim w Kaplicy Cudownego Ob-
razu Matki Bożej, podczas którego modlił się nowo mianowany
Opiekun Duszpasterstwa Służby Zdrowia, Ks. Biskup Stefan Reg-
munt. Po Apelu  odbyła się Droga Krzyżowa na Wałach, którą
w tym roku powadziła Służba Zdrowia z Limanowej. Chętni mo-
gli uczestniczyć o godzinie 24.00 w Pasterce Maryjnej w Kaplicy
Cudownego Obrazu, a potem w czuwaniu modlitewnym.
W niedzielę o godzinie 7.45 na nabożeństwie w Kaplicy Cu-
downego Obrazu większość z nas pożegnała się z Matką Bożą.
O godzinie 9.00 odbyła się Konferencja w sali O. A. Kordeckiego,
na której Prof. Bogdan Chazan wygłosił ciekawy referat zatytuło-
wany „Czy tylko in vitro?”.
Uroczysta msza święta na szczycie Jasnej Góry, której prze-
wodniczył ks. biskup Stefan Regmunt, zakończyła naszą coroczną
Pielgrzymkę. Wracaliśmy zmęczeni, wyciszeni, pełni wspomnień
o spotkaniach, tych z przyjaciółmi, ale przede wszystkim tych
duchowych z Matką Bożą, z którą niezależnie od oficjalnych spo-
tkań odbyliśmy spotkania indywidualne, powierzając Jej prośby
i zmartwienia osobiste, ale również te, które dotyczyły naszej Służ-
by i naszej Ojczyzny.
Prof. Irena Jabłońska Kaszewska
Gdańsk, 5 czerwca 2008 roku
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Nadanie w dniu 29 maja 2008 r.
1. Dr n. med. Tomasz Henryk JASTRZĘBSKI
— adiunkt, Katedra i Klinika Chirurgii On-
kologicznej AMG
TYTUŁ PRACY: Biopsja węzła wartowniczego
w raku piersi. Krytyczna ocena i opracowanie
algorytmu postępowania dla bezpiecznego





Nadanie w dniu 12 czerwca 2008 r.
1. Dr n. med. Katarzyna Agnieszka EMERICH
— adiunkt Katedra i Zakład Stomatologii
Wieku Rozwojowego AMG
TYTUŁ PRACY: Ocena stanu narządu żucia
dzieci i młodzieży w epidemiologicznych ba-
daniach stomatologicznych przeprowadzo-




Nadanie w dniu 15 maja 2008 r.
1. Lek. Konrad Maciej DREWEK — asystent,
Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii
Narządu Ruchu AMG
TYTUŁ PRACY: Ocena chodu chorych z koksar-
trozą przed i po alloplastyce stawu biodrowego
2. Lek. Jerzy Rafał ŚWIĄTKIEWICZ — starszy
asystent, Oddział Neurologiczny Wojewódz-
ki Szpital Specjalistyczny w Gdańsku
TYTUŁ PRACY: Zespół cieśni nadgarstka: po-
równanie wyników badania klinicznego, neu-
rofizjologicznego, radiologicznego (USG)
w różnych stadiach zaawansowania choroby
oraz ich znaczenie prognostyczne
3. Lek. Paweł Andrzej ŻELECHOWSKI — asy-
stent, Katedra i Klinika Kardiochirurgii i Chi-
rurgii Naczyniowej AMG
TYTUŁ PRACY: Wpływ przedoperacyjnej te-
rapii simwastatyną na wczesne wyniki chirur-
gicznego leczenia choroby niedokrwiennej
mięśnia serca
Nadanie w dniu 29 maja 2008 r.
1. Lek. Monika CZARNOWSKA-CUBAŁA
— asystent, Zakład Radiologii Katedra Radio-
logii AMG
TYTUŁ PRACY: Radiologiczna ocena skutków
wewnątrzustrojowej fali wstrząsowej zastosowa-
nej do leczenia powikłań zrostu kości długich
2. Lek. Przybysława Anna KACZMAREK-
KUSZNIEREWICZ — b. słuchacz Studiów
Doktoranckich Katedra Nadciśnienia Tętni-
czego i Diabetologii AMG
TYTUŁ PRACY: Ocena zmian adaptacyjnych
w układzie krążenia pod wpływem wielomie-
sięcznego treningu sportowego o charakterze
siłowo-wytrzymałościowym u sportowców w wie-
ku dojrzewania
Nadanie w dniu 12 czerwca 2008 r.
1. Lek. Rafał CAMILLERI — słuchacz Studiów
Doktoranckich, Klinika Chirurgii Ręki Kate-
dra Ortopedii i Traumatologii Narządu Ru-
chu AMG
TYTUŁ PRACY: Ocena odległych wyników
operacyjnego leczenia złamań w obrębie sta-
wu łokciowego
2. Lek. Maria GNACIŃSKA — asystent, Klini-
ka Endokrynologii i Chorób Wewnętrznych
AMG
TYTUŁ PRACY: Wybrane aspekty czynności
sekrecyjnej tkanki tłuszczowej u osób z nad-
wagą
3. Lek. Michał MATERNIK — słuchacz Stu-
diów Doktoranckich, Klinika Chorób Nerek
i Nadciśnienia Dzieci i Młodzieży AMG
TYTUŁ PRACY: Wpływ zaburzeń czynności
pęcherza moczowego na przebieg nefropatii za-
porowej u pacjentów z zastawką cewki tylnej
4. Lek. Grażyna Teresa ROMPA — asystent,
Katedra i klinika Gastroenterologii i Hepa-
tologii AMG
TYTUŁ PRACY: Kliniczna ocena endoskopo-
wego drenażu ograniczonej martwicy trzustki
5. Lek. Hanna SABINIARZ — zastępca ordyna-
tora, Oddział Neonatologii z Pododdziałem
Intensywnej Terapii Szpital Specjalistyczny
im. Św. Wojciecha Adalberta Gdańsk Zaspa
TYTUŁ PRACY: Ocena poziomu Troponiny
T i CKMB jako wczesnego wykładnika uszko-
dzenia komórek mięśnia sercowego u nowo-
rodków z niedotlenieniem okołoporodowym
6. Lek. Lucjan SAMSON — asystent, Katedra
i klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu
Ruchu AMG
TYTUŁ PRACY: Ocena wyników leczenia zła-
mań dalszej nasady kości promieniowej
NADANE STOPNIE DOKTORA
NAUK MEDYCZNYCH W ZAKRESIE
STOMATOLOGII
Nadanie w dniu 12 czerwca 2008 r.
1. Lek. stom. Joanna DIJAKIEWICZ — asystent,
Katedra i Zakład Stomatologii Wieku Rozwo-
jowego AMG
TYTUŁ PRACY: Retrospektywna analiza sto-
matologicznych uwarunkowań procedur chi-
rurgicznych i odbudowy protetycznej na im-
plantach Nobel Biocare w oparciu o dokumen-
tację medyczną
P O D Z I Ę K O W A N I E
Chciałabym za pośrednictwem Państwa serdecznie podziękować wspaniałemu lekarzowi Ordynatorowi Oddziału Wewnętrznego Szpitala Wojewódzkie-
go Panu dr. med. Andrzejowi Szczerbie.
Pan Doktor bezinteresownie i z wielkim zaangażowaniem pomógł mi w ratowaniu mojego syna Jakuba.
W maju tego roku rozpoznano u mojego syna chorobę nowotworową; wiadomość taka zawsze spada zarówno na chorego i na jego rodzinę jak grom
z jasnego nieba. Pan Doktor pomagał nam w trudnych dla nas chwilach, udzielał wsparcia zarówno choremu, jak i jego rodzinie, co w przypadku tego typu
choroby ma ogromne znaczenie.
Na oddziale Pana Doktora Kuba był otoczony wspaniałą opieką, zarówno lekarską, jak i pielęgniarską.
Obecnie Jakub jest leczony w Centrum Onkologii w Bydgoszczy, a Pan Doktor Szczerba jest cały czas w kontakcie z moim synem, dowiaduje się o stan jego
zdrowia, wspiera podczas chemioterapii.
Na temat lekarzy słyszy się różne wypowiedzi, my spotkaliśmy się z dużym zrozumieniem, sercem, wrażliwością i bezinteresowną pomocą.
Każdy robił wszystko, co w jego mocy, żeby pomóc naszemu synowi.
Dziękuję również Pani Doktor A. Stryk — lekarzowi pierwszego kontaktu — która w porę postawiła właściwą diagnozę, dzięki czemu Jakub mógł być
szybko poddany właściwemu leczeniu.
Z wyrazami szacunku
Wiesława Nowakowska
Z głębokim żalem zawiadamiamy,







z rocznika 1949–1954 AMG
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Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że dnia 14.06.2008 roku odeszła





absolwenci 1949–1954 roku AMG
Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że zmarł







Okręgowej Izby lekarskiej w Gdańsku
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ZGŁOSZENIE ZMIANY ADRESU
Imię i nazwisko  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pesel lub data urodzenia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adres do korespondencji  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adres zameldowania  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr telefonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E-mail  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UWAGA! Uprzejmie prosimy lekarzy, którzy ostatnio zmienili adres zamieszkania, o zgło-
szenie tego faktu na poniższym formularzu. Małżeństwa, które do tej pory otrzy-
mywały 2 egzemplarze Magazynu, a chcą otrzymywać tylko 1 egzemplarz, rów-
nież prosimy o powiadomienie o tym pracownika rejestru lekarzy, wykorzystu-
jąc poniższy formularz. Wypełniony formularz prosimy przesłać na adres OIL





Po co dzwon bije?
Czy temu co odszedł?
Czy temu co żyje?
Czy temu właśnie co na świat przychodzi?
Czy temu co jeszcze się nie narodził?
Czy temu co radością wielką upojony?
Czy temu co z rozpaczy rusza w inne strony?
Czy temu co straconą odzyskał nadzieję?
Czy temu co płacze?
Czy temu co się śmieje?
Czy dzwon bije po to by pamięć obudzić?
Czy bije dla Boga?
Czy dzwoni dla ludzi?
Czy po to by czyjeś poruszyć sumienie?

























































































Łatwiej — w piasku schować
Trudniej — odpowiadać
Niż pytania stawiać
Łatwiej jest coś zepsuć
Niż to coś naprawiać.
Łatwiej jest nauczać
Trudniej jest się uczyć
Łatwiej iść na urlop
Trudniej jest powr6cić




Łatwiej żyć gdzie ludzie
Trudniej gdzie odludnie
We wszystko uwierzyć – łatwiej
Wszystko sprawdzić — trudniej.
www.pml.viamedica.pl
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OGŁOSZENIA
W POMORSKIM MAGAZYNIE LEKARSKIM
Uprzejmie prosimy wszystkie osoby i instytucje dające ogłoszenia do PML o przesyłanie ich w formie pisemnej, najlepiej
listownie lub e-mailem, w ostateczności faksem. Przekazywanie ogłoszeń lub poprawek do nich telefonicznie może
się wiązać z wystąpieniem niezamierzonych pomyłek.
OGŁOSZENIA BEZPŁATNE
Ogłoszenia bezpłatne prosimy przesyłać na adres: OIL, ul. Śniadeckich 33, 80–204 Gdańsk lub redakcja@gdansk.oil.org.pl.
Ogłoszenia w dziale „szukam pracy” i „wolne miejsca pracy” w Polsce oraz gratulacje, podziękowania, ogłoszenia o
zjazdach koleżeńskich, spotkaniach naukowych, zjazdach, sympozjach, nekrologi i kondolencje zamieszczane są
bezpłatnie.
OGŁOSZENIA PŁATNE
Ogłoszenia w rubryce „sprzedam”, „wynajmę” oraz o pracy za granicą są płatne. Prosimy o ich przesyłanie — koniecznie
z numerem NIP i tel. kontaktowym — bezpośrednio do Via Medica listownie, faksem lub  e-mailem — Anna Marszałek,
tel.: (058) 320–94–57, 320–94–60,  anna.marszalek@viamedica.pl.
Prosimy o zwrócenie uwagi na zachowanie polskiej pisowni i ortografii w ogłoszeniach. Przysyłanie ogłoszeń bez
polskich czcionek, z  błędami ortograficznymi (nazwy miejscowości pisane małą literą) źle świadczy o Nadawcy.
Redakcja Pomorskiego Magazynu Lekarskiego
WOLNE MIEJSCA PRACY
LEKARZE
 NZOZ w Krokowej zatrudni lekarza chętnego do pracy
w POZ. Oferujemy dobre warunki płacowe, wymiar czasu
pracy do uzgodnienia. Kontakt: krokowa@poczta.fm, tel.:
(058) 673 70 99, Krokowa, ul. Żarnowiecka 6.
 Zespół Opieki Zdrowotnej w Tczewie zatrudni lekarza
do pracy w Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej
oraz lekarzy internistów lub chcących specjalizować się
w dziedzinie chorób wewnętrznych do pracy na oddziale
chorób wewnętrznych Szpitala Powiatowego w Tczewie.
Ofertę z dokumentami należy składać na adres: Zespół
Opieki Zdrowotnej w Tczewie, ul. 30 Stycznia 58. Infor-
macje dodatkowe można uzyskać pod numerami telefo-
nów: (058) 777 67 10 nr telefonu ordynatora, oddziału
wewnętrznego (058) 777 66 95, (058) 777 66 91, e-mail:
kadry@zoztczew.pl lub sekretariat@zoztczew.pl.
 Specjalistyczny Szpital św. Jana w Starogardzie Gdań-
skim zatrudni lekarza do pracy na Oddziale Chorób We-
wnętrznych. Oddział posiada akredytację do prowadzenia
specjalizacji. Kontakt: kadry@szpital.pestar.com.pl, tel.:
(058) 562 92 00, (058) 563 38 54, (058) 562 30 31 w. 1104.
 NZOZ Przychodnia Lekarska Chylonia I w Gdyni, ul. Ro-
zewska 31, zatrudni lekarza radiologa na umowę zlece-
nie lub działalność gospodarczą w celu wykonywania ba-
dań USG. Tel.: (058) 623 46 88, tel. kom.: 502 566 867,
e-mail: nzoz.chylonia1@wp.pl.
 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka
w Słupsku pilnie zatrudni: lekarza specjalistę neona-
tologa, lekarza pediatrę lub lekarza chcącego specja-
lizować się w dziedzinie neonatologii, lekarza specjali-
stę w dziedzinie rehabilitacji medycznej. Wszelkie in-
formacje dotyczące zatrudnienia pod nr. tel.: (059) 842
48 67; (059) 842 84 71 wew. 383, 510 064 371, e-mail:
kadry@szpital.slupsk.pl.
 Zespół Opieki Zdrowotnej w Tczewie pilnie zatrudni do
pracy na oddziale chorób wewnętrznych Szpitala Powia-
towego w Tczewie: lekarzy chorób wewnętrznych, kar-
diologa, lekarzy chcących specjalizować się w zakresie
chorób wewnętrznych. Oddział posiada akredytację do
prowadzenia specjalizacji. Zapewniamy atrakcyjne warunki
płacowe. Tel. kontaktowy: (058) 777 67 10 lub (058) 777
66 95, e-mail: kadry@zoztczew.pl.
 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sztu-
mie, 82–400 Sztum, ul. Reja 12, zatrudni lekarzy: interni-
stę i laryngologa lub chcących specjalizować się w cho-
robach wewnętrznych i laryngologii do pracy w szpitalu
na oddziałach: wewnętrznym i laryngologicznym. Kontakt
telefoniczny: (055) 640 61 82, e-mail: zozsztum@wp.pl.
 Praca dla lekarza z min. 5-letnim stażem pracy na stanowi-
sku kierownika małego NZPOZ. Przychodnia znajduje się
w okolicach Kwidzyna, istnieje możliwość zakwaterowania,
warunki pracy i płacy do omówienia. Tel.: 604 445 162.
 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gdańsku
na Przymorzu zatrudni urologa. Kontakt tel.: 502 521 387.
 Nadmorskie Centrum Medyczne Spółka z o.o. w Gdań-
sku zatrudni na umowę o pracę lub umowę cywilno-
prawną lekarzy specjalistów: alergologa, okulistę, gine-
kologa, neurologa, kardiologa oraz lekarza specjalistę
z zakresu rehabilitacji. Kontakt tel.: (058) 769 37 00.
 NZOZ w Kosakowie (4 km za Gdynią) zatrudni na pełen
etat lekarza rodzinnego lub lekarza internistę. Tel.: (058)
679 13 23.
 Promedica 24 zatrudni od zaraz na umowę o pracę
w pełnym wymiarze godzin, na część etatu lub na kon-
trakt lekarzy: reumatologa, laryngologa, okulistę i der-
matologa. Wynagrodzenie za pełen etat: lekarz bez ukoń-
czenia specjalizacji 2000–3000 zł, lekarz z pierwszym stop-
niem specjalizacji 5500–8000, lekarz z drugim stopniem
specjalizacji 8000–12000. Wymagania: ukończone studia
medyczne potwierdzone uzyskaniem dyplomu, aktualne
prawo do wykonywania zawodu, znajomość języka pol-
skiego w stopniu komunikatywnym, mile widziane do-
świadczenie zawodowe oraz szkolenia specjalistyczne.
Kontakt: Promedica sp. z o.o., Rondo ONZ 1, 00–124 War-
szawa, tel.: (022) 448 72 83, faks: (022) 448 71 20, tel.
kom.: 662 162 135, e-mail: e.lipska@promedica24.pl,
www.promedica24.pl.
 Pogotowie Socjalne w Elblągu zatrudni lekarza na dy-
żury w systemie zmianowym z przewagą dyżurów dzien-
nych. Tel.: (055) 234 11 41, (055) 234 42 54.
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 Przemysłowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Gdańsku, ul.
Wałowa 27, zatrudni lekarza okulistę. Warunki pracy i płacy
do uzgodnienia z Panią lek. Agatą Kitowską zastępcą dy-
rektora ds. lecznictwa. Kontakt: e-mail: pzoz1@wp.pl lub
tel.: (058) 324 44 20, (058) 300 56 76 w.561.
LEKARZE DENTYŚCI
 Niepubliczny Stomatologiczny Zakład Opieki Zdrowot-
nej w Wejherowie (umowa z NFZ) od zaraz zatrudni leka-
rza dentystę na umowę o pracę. Oferujemy bardzo dobre
warunki płacowe, nowoczesne wyposażenie i niezwykle do-
godne godziny pracy. Szczegóły do omówienia pod nume-
rem tel./faksu: (058) 672 43 89 lub tel. kom.: 604 616 654.
 Prywatny gabinet stomatologiczny zatrudni lekarza den-
tystę. Warunki pracy do uzgodnienia, nowoczesny sprzęt,
miła atmosfera, możliwość zamieszkania w nowym aparta-
mencie. Władysławowo Cetniewo, tel.: (058) 674 21 83.
 NZOZ w Gniewinie i Wejherowie zatrudni lekarza denty-
stę na kontrakcie z NFZ z możliwością praktyki prywatnej.
Tel.: 600 559 655.
 Centrum Stomatologiczne PANACEUM w Gdyni, ul. Świę-
tojańska 89/1, zatrudni lekarza dentystę. Kontakt tel.:
608 050 304.
 NZOZ w Gdańsku Morenie zatrudni lub podejmie współ-
pracę z lekarzem dentystą. Kontakt tel.: 508 260 805,
e-mail: stomed@stomed.gda.pl.
 NZOZ w Gdańsku Oliwie podejmie współpracę z leka-
rzem dentystą. Tel.: 604 190 581 (po godz. 20.00).
 Zatrudnię lekarza dentystę na dogodnych warunkach
w prywatnym gabinecie w Wejherowie. Liczba dni i godzin
pracy do uzgodnienia. Tel. kontaktowy: (058) 672 19 68
lub 608 016 821.
 Poszukuję lekarza dentysty do pracy w gabinecie sto-
matologicznym w Kartuzach, tel.: 601 641 047.
 Lekarza dentystę (chętnie po LEP-ie) zatrudni Niepublicz-
ny Stomatologiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Aktimed”.
Oferta dotyczy pracy w pełnym lub niepełnym wymiarze
czasu pracy, w ramach umowy o pracę lub w ramach indy-
widualnej praktyki. Lokalizacja gabinetów centrum Gdyni
lub centrum Redy. Szczegółowe informacje pod nr. tel.:
(058) 661 94 68 lub 660 670 606.
 Poszukuję lekarza dentysty w prywatnym gabinecie
w Rumi Janowo. Tel.: 604 193 060.
 Zatrudnimy lekarza dentystę — centrum stomatologicz-
ne w centrum Gdyni, miła atmosfera. Tel.: 660 253 777.
  Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gdańsku
na Przymorzu zatrudni: lekarza dentystę z zaliczonym
LDEP-em do pracy w gabinecie stomatologicznym. Kontakt
tel.: 502 521 387.
 NZOZ zatrudni lekarza dentystę w pełnym wymiarze
godzin, na bardzo dogodnych warunkach, praca zarów-
no w ramach kontraktu z NFZ, jak i prywatnie, możliwość
zamieszkania na miejscu w pięknej miejscowości nadmor-
skiej (50 km od Gdańska). Kontakt: 609 120 257 lub e-mail:
lemok@wp.pl.
 NZOZ Centrum Stomatologii w Tczewie zatrudni w peł-
nym wymiarze godzin lekarza dentystę, chcącego praco-
wać z mikroskopem, zapewniamy możliwość mieszkania.
Kontakt: szarstuk@wp.pl.
 NZOZ „Spółka Medyczna Jesionowa” w Gdańsku, ul. Je-
sionowa 5, zatrudni lekarza dentystę z doświadczeniem
do nowego gabinetu na kontrakcie z NFZ z możliwością
praktyki prywatnej. Kontakt tel.: (058) 341 17 46 od po-
niedziałku do piątku w godz. 8.30–15.00. Serdecznie za-
praszamy!!!
INNE
 NZOZ „Przychodnia u Źródła Marii” w Gdyni Karwinach,
ul. G. Zapolskiej 1A, poszukuje do pracy asystentki sto-
matologicznej. Kontakt tel.: 501 654 662, e-mail: przy-
chodnia.karwiny@wp.pl.
 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gdańsku
na Przymorzu zatrudni asystentkę stomatologiczną do
pracy w gabinecie stomatologicznym i recepcji. Kontakt
tel.: 502 521 387.
 Zatrudnię higienistkę stomatologiczną na bardzo do-
brych warunkach (również praca na procent). Kontakt tel.:
691 110 595.
 Zatrudnię na okres wakacji studenta/kę po czwartym
roku stomatologii. Kontakt e-mail: szarstuk@wp.pl.
SZUKAM PRACY
LEKARZE
 Lekarz w trakcie specjalizacji z medycyny rodzinnej po-
szukuje pracy w przychodni w Trójmieście, najchętniej
w Gdyni. Tel.: 603 286 752, e-mail: ASSIM6@wp.pl.
 Lekarz ginekolog-położnik z długoletnim stażem za-
wodowym, posiadający między innymi uprawnienia do sa-
modzielnych badań USG narządu rodnego oraz ciąży na-
wiąże współpracę z NZOZ w systemie lecznictwa otwar-
tego w ramach kontraktu Indywidualnej Specjalistycz-
nej Praktyki Lekarskiej. Tel. kont.: 606 316 264, e-mail:
sensej.med@wp.pl.
INNE
 Absolwentka stomatologii (2008 r.) podejmie pracę
w charakterze asystentki lub higienistki stomatologicz-
nej w gabinecie stomatologicznym na terenie Trójmiasta,
Rumi, Redy lub Wejherowa. Kontakt tel.: 606 895 122,
e-mail: 23618@amg.gda.pl.
WYNAJMĘ
 Wynajmę gabinet (dla lekarza, logopedy, pracownia
USG) w Matemblewie. Tel.: 602 174 590.
 Wynajmę pomieszczenie na gabinet lekarski obok gabi-
netu stomatologicznego w Gdańsku (Orunia Górna). Tel.
kontaktowy: 604 824 845.
 Firma C. Hartwig Gdynia S.A. odda w dzierżawę w pełni
wyposażony gabinet stomatologiczny. Gabinet mieści się
w centrum Gdyni i posiada osobne wejście. W ramach
umowy przewidujemy objęcie opieką stomatologiczną pra-
cowników naszej firmy. Zainteresowanych prosimy o kon-
takt tel.: 502 012 020, (058) 690 03 40, e-mail: m.sarnow-
ski@chg.pl.
SPRZEDAM
 Sprzedam USG Sigma 110 produkcja francuska — KONTR-
ON, rok prod. 2000, pierwszy właściciel — gabinet pry-
watny. Sondy: 7,5 MHz i 3,5 MHz. Na gwarancji, certyfikat
ISO, Videoprinter, stolik. Tel.: 601 360 798.
 Sprzedam unity stomatologiczne używane „Ritter” i „Fe-
desa”, autoklaw „Melag”, meble białe, nowe do gabine-
tów. Tel.: (058) 625 30 34.
www.pml.viamedica.pl
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Zatrudnię
LEKARZA DENTYSTĘ.
Centrum Stomatologiczne 24 h
ul. Miszewskiego 12/13,
80–239 Gdańsk





Tel.: (058) 320 94 57
